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M a u r a e x p i l c a l a t r a i c i ó n I 
Como es de gran in te rée que queden y fué que cuando aquellas Cortes, reeién 
ron.signadas textualmente las palabras ¡ a b i e r t a s , dieron ocas ión a m i sal ida del 
Gobierno, el minis t ro de Hacienda, s e ñ o r 
González Besada, t e n í a presentado el pro-
con que el s e ñ o r Maura l i qu idó el pleito 
de ía crisis de octubre de lí>13, la repro-
ducimos í m é g r a S ) tal como füéron pro-
nunciiulas cii él ('.(ingreso el Sábado. 
Rectificación del Sr. Maura. 
EJ scñnr MAURA Y MON'I 'AM'.R; E n 
todo el CTiteÓ del debate, y representando 
a La caut>a po l í t i ca que sirvu, h a b l é ayer 
una ^ola \cy„ y hoy, en una sola rectifica-
ción, que s e r á breve, me parece bien cum-
p l i r la obl igación que tengu de contestar 
a los distintos oradures que me han alu-
dido. 
A l señ(¡i- minis t ro de Estado, correspon-
diendo a la bondad que tuvo ayer contes-
t á n d o m e , solamente una cosai he de decir-
le, y es mater ia t ra tada por igual hoy en 
el discurso e locuen t í s imo del s e ñ o r Alva-
réz, y es qué el s eño r Jimeno, min is t ro de 
Estado, y el s e ñ o r Alvarez, entendieron 
que todo lo que yo dije ayer significa pe-
c-iniisino; Inm ihnio por cierto que lo que 
yo ayer d e c í a es de t a i manera pesimista 
que no dejaba remedio para E s p a ñ a . Es-
ta idea les se rv ía a sus s e ñ o r í a s de pre-
texto para lo q u e ' q u e r í a n decir. 
Yo no i n t e r r u m p í : estaba embelesado 
viendo desenvolverse la i m a g i n a c i ó n , la 
gala, el ingenio de sus s e ñ o r í a s ; r e se rvé 
para ahora protestar de que no he dicho 
semejantes cosas; es decir, que necesita-
mos p o n é r n o s de acuerdo sobre lo que 
sea pesimismo, l 'ara mí la severidad del 
ju ic io o gravedad del d iagnós t i co no me-
recen nombre de pesimismo. 
Quien como y o ' l l e v a treinta y tantos 
a ñ o s , m á s de t re inta y cinco en La vida 
púb l i ca , y ha pasado por trances que he 
piteado yo, que, pr imero, fu i minis t ro de 
Ul t r amar y promovedor de las reformas 
anti l lanas, y que tengo una historia m á s 
reciente y m á s en La memor ia de todos; 
quien ha presenciado las cosas a que y o 
he asistido, y t o d a v í a permanece a q u í y 
dice que la n a c i ó n e s p a ñ o l a e s t á sana, 
que la n a c i ó n es t á pujante, y que el con-
flicto consiste en el destemple entre la w 
ta l idad nacional y la caducidad de los or-
ga,nisrnos oficiales y la d i n á m i c a pol í t i -
ca de la nac ión , no es pesimista. ¡Muy al 
revés , tiene un optimismo que no conser-
va rá , cuando h a y a recorrido l a m i t ad de 
m i camino, el s e ñ o r Alvarez, y que de se-
guro tampoco t e n d r á el s eño r minis t ro de 
Estado, s i no le l ia perdido ya. Y nada 
m á s acerca de esto; porque s i me equivo-
co, de mis palabras j u z g a r á la o p i n i ó n ; 
por m á s que yo dijese no v a r i a r í a la rea-
l idad. Entiendo que eran temas re tór icos , 
iio m á s que temas re tór icos , cuanto dije-
ron los varios oradores respeoto de ,mi 
pesimismo, porque no hay tal . M á s - a me-
nudo que tachan en Ja in t imidad de todo 
lo contrario. 
El .señor Alvarez me p e r m i t i r á que sólo 
recoja de su discurso, porque lo d e m á s se-
r í a interminable, un cargo o una repren-
sión de su s e ñ o r í a que debo rechazar. E l 
.señnr Alvarez se e x t r a ñ a b a de que yo, 
Bin remordimiento, hubiese podido hablar 
como h a b l é ayer, s e ñ a l a d a m e n t e acerca 
de la polí t ica de E s p a ñ a en el protectora-
do m a r r o q u í ; t ema que ayer no hice m á s 
que apuntar , pero que en discurso no le-
jano, aunque muy digno de ser olvidado, 
extensamente expuse. Resulta, s e ñ o r e s , 
que a estas horas el s eño r Alvarez, que 
me acusaba la falta de memoria, af i rma 
que yo soy el in ic iador de eso. Pero, ¿ e s ! 
yecto de ley para cubrir , con un impuesto 
destinado especialmente a eso, los gastos 
extraordinarios de aquella, relativamente 
a lo que ha venida despué.s, insignillcante 
acc ión de pol ic ía m i l i t a r en Mel i l la ; lo 
cual significa que no se h a b í a abandonado 
la pol í t ica de n ive lac ión y equi l ibr io en-
tre los gastos y los ingresos de los presu-
puestos. P e r d ó n e m e su s e ñ o r í a que no me 
detenga m á s , porque esos eran los p r inc i -
pales cargos que a mí me parece que de-
bía recoger del discurso e locuerd ís imo de 
su s eño r í a . 
Del pronunciado hoy por el s eño r Cam-
bó t e n d r í a muchas imis cosas que anal i-
zar si la ocas ión fuese propicia, no extra-
ñ á n d o m e , no do l i éndome ; pero r o g á n d o l e 
que desista de. la e r r a d í s i m a interpreta-
ción que hizo de palabras mías , porque 
en mi discurso de ayer h a b r á .los errores 
que su s e ñ o r í a , s e g ú n su cri ter io, crea 
que existen, pero nadie puede ver sino u n 
esp í r i tu de g ran cordia l idad con Catalu-
ñ a y con su seño r í a . 
Yo me alegro de ver confirmado en su 
discurso de hoy lo que yo sospechaba, y 
es qu'e t é r m i n o s equívocos , an f ibo lóg icas 
expresiones de ideas, que en la d i scus ión 
es donde se han"esclarecido, hagan la sen-
sac ión de una distancia entre nosotros que 
su s e ñ o r í a niega, y que yo tengo mucho 
i n t e r é s en acortar. 
\ amo* a lo pr inc ipa l , y dejemos todo lo 
d e m á s ; de las notas que he tomado hago 
en este momento caso omiso para i r a lo 
esencial. Su señor í a t o d a v í a creo yo que 
no se resigna a dejar de l lamar sobera-
n í a a las facultades que concede la 
ley e s p a ñ o l a a los Municipios, o a 
l a a g r u p a c i ó n de Municipios, sea en 
provincias, sea en Mancomunidades, 
sea en Mancomunidades de provincias, 
o eualquier organismo local, definién-
dole la mater ia • que queda entregada 
a su acc ión , s e ñ a l a n d o la ó rb i t a dentro de 
la cual e j e rc i t a ra facultades, s in ingeren-
cia del Poder central ; mientras he dicho 
ayer, y sigo creyendo, que en n inguna 
parte eso se puede l lamar s o b e r a n í a , n i 
tiene parecido alguno con s o b e r a n í a ; y , 
si lo tuviese, l a m e n t a r í a que se llamase 
s o b e r a n í a , y que se llamase n a c i ó n , a co-
sas que, siendo región y a u t o n o m í a local, 
satisfacen las necesidades verdaderas, s in 
despertar las ideas de s o b e r a n í a y de Es-
tado, y s in desgajarniento de la un idad 
nacional, ipero sino son m á s que palabras, 
¡qué pronto vamos a estar del otro lado 
de la dif icul tad! Suprimamos las pala-
bras: las palabras entre nosotros, s e ñ o r 
Cambó , fác i lmente quedan reducidas a 
la s igni f icac ión que convengamos y acep-
temos; pero fuera de a q u í las palabras 
tienen una fuerza m á g i c a , que puede ser 
d iabó l i ca , y yo digo que l a s u b s t i t u c i ó n 
de regionalismo por nacionalismo trae &1 
grave inconveniente de que, cosas en que 
nos enredamos nosotros, cosas que enzar-
zan nuestros habituados y ya versados en-
tendimientos, fuera de a q u í pueden can-
sar un dafio inmenso, sobre todo en aque-
lla zona donde la op in ión es t á sugestiona-
da, excitada, azuzada por pasiones. De-
jando, pues, a un lado los nombres, s i su 
señor í a dice que e s t á conforme, y yo debo 
creerlo fácil, porque conformes e s t á b a m o s 
no ha muchos a ñ o s , en que lo que impor-
ta es que l a ley e spaño l a , ordenando el 
que su s e ñ o r í a no se acuerda de la dife- r é g i m e n local, deje expedita l a in ic ia t iva 
rencia que hay entre Mel i l la , la c u e s t i ó n de la vida local, l a espontaneidad genial 
de Meli l la , la acc ión de Mel i l la de 1909. de cada raza, de cada pueblo, de cada 
y el protectorado de l a zona españo la -1 a g r u p a c i ó n s ingula r dentro de l a nacio-
i n a r r o q u í ? ¿No e s t á po r medio el t ra tado nal idad e s p a ñ o l a , en todas aquellas cosas 
de 1910, que te rmino y cance ló absoluta- que la misma ley no considere necesario 
mente lo de Melilla? ¿Qué tiene que ver reservar, acotar, para la unidad y la in -
una cosa con otra? En lo de Mel i l l a , hasta tegridad de la s o b e r a n í a del Estado: es-
que cesé, hasta donde yo d e c l a r é a la ca- tamos, digo, conformes, y no como lo es-
beza del banco azul que. daba por termi- í á b a m o s hace a ñ o s , sino que parece que 
nada la acc ión e s p a ñ o l a , s in extenderla a no h a l l a r á esta conformidad oposic ión a l -
io que se 'hizo d e s p u é s de eso, me enor- guna, o la t e n d r á m u y restr ingida. ¿Qué 
gullezco y me enorgu l l ece ré toda m i v i - i n t e r é s p o d r í a haber entonces en comba-
da; pero ahora digo que eso no tiene que tir? Porque yo creo que no lo h a b r á en 
ver absolutamente nada con lo que he ve- aparentar que s e g u í m o s en discordia y 
nido combatiendo constantemente como que hay algo irreductible. Irreductible, 
inmensa equ ivocac ión en l a zona e s p a ñ o - en efecto; pero absolutamente i r reduct i -
la tnáVroqui y en su protectorado. ble la disparidad acerca de aquello de un 
Nada m á s ; porque de los déficits, ¡ah, i cuerpo lelectivo, con u n Gobierno, só lo 
s eñn r Alvarez!, los presupuestos se 1 i q u i - ! responsable ante esa asamblea, que, po r 
dan todos los a ñ o s y quedan impresos los ser C a t a l u ñ a una n a c i ó n , con todos los 
caracteres de tal , y, por tanto, con sepa-
r a c i ó n de l a s o b e r a n í a e s p a ñ o l a , y fuera 
de la autor idad de la ley e spaño l a , h a b í a 
sonado en los discursos y en las enmien-
das, a l menos en nuestros oídos, acaso 
n ú m e r o s , fácil aux i l io de memorias fia-
óas, Es verdad que fué el a ñ o 1909, des-
p u é s de una serie de a ñ o s durante los 
cuales perduraron los excedentes, el p r i -
mero en que a p a r e c i ó un déficit, aunque 
no considerable. Su señor í a , que me r e - , , 
prochaba falta de memoria, deb ió haber Mhablo de l o importante) a la e s t r u o t ú r a 
recordado lo quep a s ó en octubre de 190;), del razonamiento de su s e ñ o r í a . 
ANfOÑÍO^lSÉRDl 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de la m u j e r . — V í a s 
ur inar ias . 
AMOS D E E S C A L A N T E . 1t. 1.° 
Pero s i ahora estamos de acuerdo, ya 
no hay que hablar de divergencias i r re 
ductibles; sigo diciendo que, a s í como he 
considerado siempre, y lo he repetido 
ayer, que la vigor ización de la a u t o n o m í a 
bical y el respeto y aprovechamiento de 
las e n e r g í a s locales interesan a l Estado, y 
no hay por qué escatimar tal conces ión a 
las regiones y a los MunicipioK, a s í . d i g o 
boy que todo cuanto eea, plantear un pro-
ceso de des in t eg rac ión de cuerpos nacio-
nalee existentes, sea es té t ica , irregulaf" o 
normal su confo rmac ión , consagrados co-
mok realidad en el curso de la his tor ia , 
eso no es plantear entre compatriotas una 
cues t ión po l í t i ca ; q u i é r a s e o no, in ic ia 
una guerra c iv i l y una lucha que no pue-
de pa ra r «i no en desastre; la esterilidad 
o la sangre. Por lo tanto, distintas las dos 
cosas, y apartada la que no estuvo nun-
ca, por lo que se ve, en vuestra in tenc ión , 
n i e s t á en la nuestra, no queda sino con-
formidad, y a los p l á c e m e s que yo por ella 
me doy, creo que su s e ñ o r í a s e ' u n i r á . 
Todas las d e m á s notas que yo hab ía to-
madu se refieren a puntos fie aná l i s i s , que 
en c o m p a r a c i ó n hallo insigniticantes; so-
lamente ¡nd.icqi'é, porque corrobora lo d l : 
cho, que esa conformidad, coñio bendita 
semilla, necesita favorable cl ima, y el c l i -
ma es aquel ambiente de cordial idad de 
que yo hablaba ayer, recordando que és ta 
no es en m í u n a . a p r e n s i ó n nueva, sino 
que h a b í a siempre presidido mis convic-
ciones y mis actos acerca de l a c u e s t i ó n 
de Cala h iña . Impor ta mucho ejercitar la 
influencia de todos para que se in te r rum-
pa y se corr i ja , y aun vaya en d i recc ión 
contrar ia , la que yo considero funestísi-
ma l i teratura, que siembra y fomenta y 
esparce, con las reciprocidades siniestras, 
u n léxico y una mental idad, un g i ro de 
pensamiento y de palabras, impregnados 
de desv ío o de a v e r s i ó n , tales que no hay 
sino ayunar, de lectura, porque es casi 
siempre imposible hacerla sin i r r i t ac ión . 
Me p e r d o n a r á el s e ñ o r C a m b ó que no 
diga m á s ; ocasiones v e n d r á n en que lo 
analicemos y d e s e n i r a ñ e n i o s todo. E l re-
loj y l a fatiga de .la C á m a r a no toleran 
amplificaciones, y tengo, a d e m á s , que re-
coger a lguna ind icac ión del s e ñ o r Dato. 
'El s e ñ o r Dato ha hablado de mi apa-
>¡ini,!miento, p o r q u é s es una cosa inevi-
table creernos en serenidad de e s p í r i t u y 
a t r i bu i r a p a s i ó n ajena cuanto nos pa-
rece equivocado. Yo tengo demasiada ex-
periencia de la vida para e x t r a ñ a r m e de 
eso, y, a d e m á s , yo creo que no siempre 
quien tiene p a s i ó n la conoce, porque una 
de las espumas* de la pas ión esa cegué 
ra, y la ceguera alcanza a desconocerse 
la pas ión a s í misma. Si la ituviera, lo la-
m e n t a r í a , porque en m i voluntad no h a y 
la de tenerla. Siento la obl igac ión de l i -
bia rme de pasiones, y siento t a m b i é n la 
voluntad de cumpl i r l a . 
Su s e ñ o r í a ha supuesto que yo ayer 
t r a t é con mucha injust ic ia a l par t ido con-
servadorv y ha supuesto que yo dije que 
lo que antes me pa rec ió excelso, ahora 
me pa rec í a execrablu. Yo, en esas pala-
bras de su s e ñ o r í a , apelo a l «Diar io de las 
Sesiones», donde es t á todo lo contrar io. 
Yo dije ayer y dije varias veces, y m á s 
que decirlo estuvo formando la urdimbre 
de todo mi razonamiento, que la r azón 
u n hombre despechado como cree el se-
ñ o r Alvarez, o, de cualquiera otra mane-
ra, estoy en un error , el d a ñ o s e r á para 
mí, y mi ju ic io no h a r á d a ñ o . Pero el da-
ño, sin duda, c o n s i s t i r á en que al cotejar 
mis palabras los que son testigos de la v i -
da, los que son v íc t imas de la vida, y los 
hijos de loé hijos de los que vienen sien-
do v í c t imas dé la vida, g e n e r a c i ó n t ras 
g e n e r a c i ó n , hallen que yo me he quedado 
corto, y acaso esto resulte m á s ocasiona-
do cuando mis palabras se difundan por 
el á m b i t o de la nac ión . 
¿Es posible que el s e ñ o r Dato haya en-
contrado fundamento para sus palabras 
en lo que yo dije de la pasividad del Go-
bierno que p re s id ió su s e ñ o r í a dentro de 
la po l í t i ca de l a neutralidad? Porque ya 
r e c o r d a r á su s e ñ o r í a que n i me a c e r q u é 
a que pareciese que h a c í a consistir m i 
obse rvac ión o censura en que hubiese Las-
timado a tales o cuales naciones extran-
jeras, de las que dice su s e ñ o r í a que h a n 
coincidido en mostrar reconocimiento a l 
Gobierno. Por poco que os a c o r d é i s de 
mis pobres palabras, s a b r é i s que lo que 
dije es que el concepto que tuvo su seño-
r ía y ap l i có y practic(') su s e ñ o r í a de lo 
que a E s p a ñ a le i n c u m b í a y a l Gobierno 
le tocaba hacer dentro de la neutra l idad 
era todo lo cont rar io de lo que c o n v e n í a 
hacer, a ju ic io mío. Pero eso era otra co-
sa; era que yo.he considerado constante-
mente desde aquellos . mismos d í a s de 
agosto, porque hay a l g ú n documento dé 
entonces, y cuantas veces lie hablado des-
p u é s lo he repetido, que E s p a ñ a , precisa-
mente porque hab í a de ser neutra l , y por-
que siendo neutral h a b í a de sentir sobre 
su frente y sobre su cabeza y sobre todo 
su cuerpo las r á f a g a s del h u r a c á n euro-
peo, necesitaba hacer un llamamiento v i -
go ros í s imo y extremo a todas sus ener-
g í a s , >y r e u n i r í a s , y despertarlas, y exci-
tarlas, y, a la cabeza de ellas, el Gobierno 
var ia r y sa l i r completamente de la an t i -
gua rodada, y ponerse en resuelta ac t i tud 
de hacer respetar la voluntad propia 
en la neut ra l idad, y defender sus de-
rechos dentro de la neutral idad, y pre-
pararse para la borrasca económica que 
se avecina, aprovechando entre tanto las 
circunstancias de E s p a ñ a . Y esto no es 
lo que se hizo; porque lo que se hizo fué 
considerar que importaba que se hablase 
lo menos posible, que se conmoviese lome-
nos posible, que se notase, lo menos posi-
ble dentro de E s p a ñ a la existencia del 
conflicto y esperar pr incipalmente de l a 
Conferencia de la paz y del agradecimien-
to, y de la buena correspondencia, y de la 
fineza, de l a finura, de la amabi l idad , de 
la condescendencia de los poderosos que 
guerreaban la suerte de los intereses es-
p a ñ o l e s ; y yo creo, he cre ído siempre, que 
sólo haciendo E s p a ñ a una v igo ros í s ima 
a f i rmac ión de su voluntad, de ser respe-
tada, evocando su pasado y mirando su 
porvenir , con la voluntad del presente, 
E s p a ñ a p o d r í a ser un peso considerable 
en l a balanza, sólo as í obtener el respe-
to y la c o n s i d e r a c i ó n , y sólo as í correr ¡a 
menor cantidad posible de riesgo; por-
que uns p r e s e r v a c i ó n total , yo no he pe-
dido a nadie ese imposible. 
A esto se reduce la s ín t e s i s , porque lue-
go hablamos de tas cosas e c o n ó m i c a s . 
que yo quiero ver, que yo veo y que por >' en la6 C06a* e c o n ó m i c a s hace pocos d í a s 
centés i imt vez repetí aver, porque no es que, fuera de a q u í , l i b r á n d o o s de la mples-
cosa nueva esta e x p r e s i ó n de m i pensa- tia de o í rme , que, a l fin publicado esta, 
miento, que la razón que yo cre ía ver, que W <IU<Í opino, y ha resultado de este 
yo ve ía—puedo equivocarme.—de la dif i -
cultad polí t ica presente, de la flaqueza no-
toria del Poder públ ico , no cqnsiste en las 
personas, sino en la a c t u a c i ó n y la d iná -
tüica de los partidos que tu rnan en el Go-
bierno, que se suceden en el Gobierno. 
Dije que los hombres m á s ilustres de Es-
p a ñ a han pasado por el Gobierno, y que 
cuando ellos, con todo su patr iot ismo y to-
do su valer, no han evitado el ma l , no en 
las personas, sino en el r é g i m e n , en el 
sistema, en la manera de f uncionar y mar-
char, h a b r á que buscar las causas. ¿No 
r e c o r d á i s que dije yo wiaé estaban a h í 
unos s e ñ o r e s ministros, de quienes.yo de-
c ía que me p a r e c í a n individualmente tan 
digno-; de 
otros y que 
debate que coincidimos, poco m á s o me-
nos, por haber oído al s e ñ o r La Cierva, 
al s e ñ o r Ventosa, y en gran parte lo que 
hemos o ído al s e ñ o r vizconde de Eza. Es-
tamos conformes en que se debía haber 
hecho muchas cosas en cuanto al crédi-
to y en cuanto a nacionalizar industrias 
y en cuanto a coord inac ión de las fuerzas 
nacionales, 
Ahora ha dicho su s e ñ o r í a una cosa re-
lat iva a jefa tura que yo ignoro por q u é 
r azón entronca con m i discurso. Vo no 
recuerdo haber dicho cosa que con eso se 
conexione. No hab ía conocido yo que el 
momento en que su s e ñ o r í a hablaba de 
las actitudes que las circunstancias nos 
e s t i m a c i ó n como cualesquiera i m p o n í a n fuese un momento muy adecua-
„ j no t e n í a que ver con las per- do para el tema, pero el tema no puede 
sonas absolutamente nada de l o que yo sa l i r impunemente. (Rumores.) 
decía? ¿ P o r q u é su s e ñ o r í a convierte en Respecto a este punto no tengo nada 
agravio personal las a p r e c i a c i o n e s ' ¿ o l í - <lUB objetar a las manifestaciones de apo-
o cuidado s a q u é de te- Y0» ^ a b s t e n c i ó n o de hostihdac ticas que con tant 
rreno tan á s p e r o y 
a l ü o -
Yo es-
con un patr iot ismo y con un d e s i n t e r é s 
insuperables, y que, sin embargo, l a r u -
por defectuosa a c o m o d a c i ó n de los o í d o s t ina , la t r ad i c ión , la o r g a n i z a c i ó n , el mo-
R A F A E L ULECIA.—LOGROÑO.—Son las 
más superiores que se fabrican. 
Vicente Aguinaco. 
O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
B L A N C A , NUMERO 32, 1.u 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 11 y 12.—Teléfono 112. 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
fermedadea de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me-
dia a una, excepto los d í a s festivos. 
B U R G O S , N U M E R O 1. 2.° 
ríaiiez f. M 
s a q u é -
, desagradable? Dije, bierno hechas por el s e ñ o r Dato, 
precisamente del part ido conservador, que . ,oy part icularmente t ranquilo, apacible-
vo sab ía bien que estaban en él personas ' « e n t e t ranqui lo de los remordimientos 
que haya .de sentir por las dihcultades 
que el Gobierno haya hallado en su paso 
por culpa m í a . Si lo sintiera, p o n d r í a ese 
remordimiento, por ejemplo, al lado del 
remordimiento que tenga por lo que an-
tes me decía el s e ñ o r Alvarez: un remor-
dimiento por el estilo. Pero hasta ahora 
no me remuerde nada, porque yo no me 
considero g ran culpable de no dejar go-
bernar. Sin embargo, nadie cree que yo 
estoy del todo fundido con el Cobierno, 
como nadie cree que yo le impida actuar. 
¿Qué yo a b a n d o n é por m i l i b é r r i m a vo-
luntad la jefatura del-par t ido conserva-
dor? Es una cosa que se ha dicho mucho, 
(pie se ha repetido muchas veces, cuando 
yo t a m b i é n Dallaba, dejando gobernar a l 
'part ido conservador y apenas actuaba 
do de marchar la colectividad, h a c í a que 
íiiesei] esclavos y que siguiesen l a marcha 
de o í r o s de quienes dije que era imposi-
ble la enmienda, porque la enmienda era 
el suicidio? ¿No lo reco rdá i s? ¿Qué. m á s 
pude "hacer yo? ¿ E s que voy a hablar de 
pol í t ica , que a l fin y a l cabo, es cosa que 
es tá eq las manos de ios hombres, s in que 
•mis juicios sean desagradables para el 
conjunto?; ¿puedo yo poner m á s cuidado 
en no last imar a las personas? Yo, a l me-
nos, 'creo que d i testimonio de ella para 
vosotros y para todos; yo no d i mot ivo pa-
ra que se hablase de esa manera. 
iPodré estar equivocado, y s i lo 
creta, y es imposible que m 
Brisa del Sardinero. 
, y s i lo estoy, 
creedlo, no t e n é i s que molestaros mucho '. en la pol í t ica . 
en combatir mis afirmaciones, porque y o ' A l cabo de bastantes meses, ya vine 
no hablo de n inguna cosa r e c ó n d i t a y se- a q u í , y ya puse en el «Diar io de las Sesio-
mi error se es- ues», estando su s e ñ o r í a sentado a l l í , lo 
! me importaba decir. Y poco m á s he 
a ñ a d i r ahora; pero a l g ú n recuerdo, s í ; 
Especialista en enfermedades de la piel i o 'd. •' la "rea I i c íad "a 'q u é" m e refiero. Si eso porque es menester no olvidar que yo, que 
y secretas. Hanum el s e ñ o r Alvarez y el s e ñ o r h a b í a estado, ayer lo recordaba, tres lus-
Radium, Rayos X, electricidad méd ica , jn in l s t ro de Estado m i pesimismo es ofus- t''os a l lado del inolvidable s eño r (iama-
bafio de luz, masaje, aire caliente, etc. eac ión ; si yo veo negruras donde hay albo- io; muerto este seño r , que h a b í a sido pa-
Oamulta do diez a una .—Wad-Rás . 7. 2." rea y esperanzas; si yo soy, por ejemplo, ra tni tamas cosas: maestro, hermano y ' 
! !— padre, v siempre el mayor de loe respe-
tos de m i vida, hab lé con el s e ñ o r Silve-! 
la, y me j u n t é con él para realizar la po-
lí t ica que ayer estuve sosteniendo a q u í ; 
porque ya el s e ñ o r Silvela opinaba enton-
ces que el g ran part ido de C á n o v a s del 
Jabón de tocador. —Creación 
L A R O S A R I O (S . A . ) 
P a s t i l l a s l , S O p e s e t a s . 
de 
Castillo no estaba ótil para gobernar, y 
por ctmsigulente, no q u e r í a gobernar con 
él, y tuve yo que decirle', rogarle y obtener 
de él que h i r i é r a m o s el ensayo, y fuimos 
a l ensayo h m la pol í t ica misma que yo 
ayer estuve defendiendo, y en esa pol í t ica , 
desde luego ' la re íor imi local, que es el 
eje, y que ha sido siempre la parte pr in-
cipal del comienzo de toda la obra. 
En rna i i lo a las relaciones entre los 
partidos, esa és eosa de la cual a m í no 
se me puede hablar m á s que para una 
cosa: pa ra que yo recapacite si e x a g e r é 
demasiado el holocausto a la idea, porque 
hay que recordar c ó m o estuve yo ah í 
desde 1007 a 1ÍK»0, haciendo ofrendas a 
una concordia de los partidos. Llegamos 
a octubre de 1000, a la «fe r ré r iada» , 'al 
« M a u r a , no» , y a todo lo que ya s a b é i s , 
y yo me mantuve firme, y me mantuve en 
el p r o p ó s i t o de sacar adelante la polí t i-
ca ú n i c a que yo he servido en m i vida, 
l a ú n i c a que yo se rv i ré siempre; porque 
yo, a l ( iobienio y a todas partes, no-he 
ido para estar alí í n i para dejar de estar, 
sino para servir aquella causa que yo creo 
que es la de mi pa ís . (Aplausos en la m i -
n o r í a maurista.) Y ¿qué pasó? Que aunque 
yo h a b í a expresado m i concepto sobre la 
a c t u a c i ó n de los partidos en notas para 
Su Majestad el Rey, y con ocas ión de las 
crisis, que conoc ían , sus s e ñ o r í a s los ex 
ministros del part ido, manteniendo cons-
tantemente lo que acaso es t á casi entero 
en el discurso de ayer; yo, que t e n í a la 
dirección del part ido; yo, que t en í a que 
manejarme con las dificultades que me 
suscitaba el precedente de 1900,- porque 
yo no q u e r í a de n inguna manera, ya lo 
h a b í a dicho p ú b l i c a m e n t e , volver j a m á s 
a encontrarme en la s i t u a c i ó n en que me 
hal lé en 1!K)0, llegó la crisis de octubre, 
y cuando fui a la c á m a r a regia me en-
c o n t r é con que su s e ñ o r í a , meses antes, 
a e sp í i l das m í a s , h a b í a tramado m i subs-
t i tuc ión. (Aplausos y rumores.) D e s p u é s 
de eso, haciendo uso de m i voluntad libé-
r r i m a , me a u s e n t é de Madr id , p a s é unos 
cuantos d í a s fuera, y luego he permane-
cido a q u í dos a ñ o s callado, s in hostigar, 
sin molestar a l Gobierno, esperando que 
llegase el d í a para decir en e s t é s i t io ln 
que acabo de decir ahora. (Muy bien. 
Aplausos en la m i n o r í a maurista.) 
UNA A C L A R A C I O N D E L SEÑOR 
MAURA 
E l s e ñ o r M A U R A Y M O N T A N E R : En 
las palabras que yo he pronunciado an-
tes no puede encontrar su s e ñ o r í a base 
para af i rmar que yo he dicho que recri-
minaba o censuraba a l Gobierno, conser-
vador, porque no c a u s ó alarma en los p r i -
meros d í a s de la conf lagrac ión europea, 
que es a lo que se ha referido ahora el se-
ñ o r Dato. (El s e ñ o r Dato pronuncia pa-
labras que no se perciben.) 
Ha pasado, s e ñ o r Dato, a ñ o y medio, 
estando su s e ñ o r í a en el Gobierno, y pre-
cisamente en aquellos d í a s lo que acon-
teció fué que cuando ese peligro econó-
mico de créd i to , sobre todo en aquellas 
Sociedades de c réd i to que t e n í a n Cajas 
de Ahorro , las ten ía a punto de asfixia, 
no m á s que por el. pán ico , hasta que pa-
s ó a l g ú n tiempo, y las negativas ha l la ren 
fuera del Gobierno y por encima del Go-
(bierno rectificación, é s a s Sociedades no 
[recibieron n i n g ú n auxi l io del Banco de 
E s p a ñ a . (Protestas en la m i n o r í a conser-
vadora.) 
El s eño r conde de B U G A L L A L : No es 
exacto. [ C o n t i n ú a n los rumores.) 
(El señor- P R E S I D E N T E reclama or-
den.) 
¿Cómo que no es exacto, si f u i yo testi-
go de eso, y lo sabe E s p a ñ a entera, lo sa-
be Barcelona, lo sabe Bilbao? (Denegacio-
nes en la m i n o r í a conservadora.) Pero, 
en fin: eso no es m á s que un episodio in -
signifleante, 
E l s e ñ o r conde de B U G A L L A L : Pero 
inexacto. (Siguen los rumores.) 
S e r á inexacto; puede que tenga r a z ó n 
su s e ñ o r í a ; pero los interesados saben 
m á s que nosotros. 
El s e ñ o r conde de B U G A L L A L ; Si tene-
mos los juicios de todos por escrito. 
Pues yo tengo otros; se conoce que ha-
blamos de gentes diferentes. (El seño r 
conde de Bugal la l : Hablamos de los mis-
mos.) 
'Pero vamos al pr inc ipa l y único asunta. 
•No comprendo por q u é el s eño r Dato 
(y si he dado lugar a ello por expres ión 
insuficiente, lo siento, y deseo que su se-
ñ o r í a me perdone) h a b l á de su honor y de 
cosas que son siempre fnuy respetables, 
pero con las cuales no tiene que ver lo que 
yo he dicho, como se verá . Porque l o que 
pasó y lo que ha pasado es que cuando 
yo, el jefe del par t ido, teniendo la res-
ponsabilidad de la di recc ión del par t ido 
conservador, y por a ñ a d i d u r a teniendo 
expresado mi cri ter io y l a l ínea de con-
ducta que yo me p r o p o n í a seguir ( inclu-
so en eso de la a c e p t a c i ó n del Poder y 
del modo c ó m o lo a c e p t a r í a o no, porque 
yo q u e r í a , como he dicho, y es t á en el 
«Diar io del as Sesiones», in f lu i r con la ac-
t i tud del partido conservador en el modo 
de marchar la pol í t ica e spaño la ) a l en-
t ra r en la c á m a r a regia én consulta, co-
mo dije, y es tá en el «Diar io de las Se-
siones», escuché que ya se s a b í a que m i 
e l iminac ión no perturbaba nada y que el 
part ido conservador, como un solo hom-
bre, h a r í a lo contrario de lo que yo opina-
ba que deb ía hacer el par t ido conserva-
dor. (Grandes rumores en Ja m i n o r í a con-
servadora.) Eso es lo que dije. ( C o n t i n ú a n 
las protestas y los rumores.) ¿Cqmp que 
no? Estando su señor ía a la cabecera del 
IKIIICO a/.nl. (Siguen los rumores. E l se-
ñ o r presidente ag i ta la campanil la recla-
mando orden. El seño r Dato pronuncia 
palabras que no se perciben.) ' 
En un debate de las pasadas Cortes re-
ferí substancialmente—las palabras no 
puedo recordarlas—el hecho que acabo de 
referir ahora, y por eso ei "señor min i s t ro 
de I n s t r u c c i ó n púb l i ca p r e g u n t ó muchas 
veces desde allí ( seña lando a lo - i 
de la izquieida) qu i én había w f ^ 
Palacio esa seguirdad. düo k 
•(El s eño r minis t ro de INSTRiirriA. I 
P U B L I C A : Y no me lo ¡ 
nunca.) utíSiarot|i 
Pero a m í lo que me i m p o r t a ^ 
hacer constar de q u é se trata Se 
s e ñ o r Dato, de que cuando el jefe dpi ^ 
tido conservador entendió que tenia ^ 
obligar a l s eño r Conde de HomanoiJ11' 
volver a encargarse de la presiden,.̂  Ha' 
Consejo, cosa que ya discutí aquí con, 
tos y con recuerdos de Ja política iniE 
—con eso r e c o r d a r é i s poco más o mi 
m i discurso—, resu l tó que en vez de"? 
gui rme el par t ido conservador el 
conservador op inó y ejecutó 'que' ¿M 
aceptar el Poder, que era lo contrario d! 
lo que opinaba su jefe; y, naturalmen,, 
yo entonces, con toda libertad me n i 
ché porque a l llegar a la cámara reT 
me encon t r é con la noticia de que estaL 
prevista m i negativa, y no era extraí 
porque estaba consignada en docunieni, 
hien conocido de mis compañeros de nar 
tido. Yo lomé l a determinación de m ^ . 
me de en medio, y a eso me he referido 
Esos conceptos de que habla su seño-
r í a , de la pol í t ica y de las relacionee i 
par t ido y de Jas jefaturas,,es un concepu 
totalmente dis t into del mío; pero eso no 
tiene nada que ver con el honor pereona1-
y l a prueba es que cuando su señoría \m-
ró m i casa y en todos estos dos años ti 
he dejado de t ra tar le con la cortesía m 
merece, cosa que no habr ía pasado si si 
tratase de lo que su señoría dice, y qr 
no tiene nada que ver con la manirá dij 
actuar en la pol í t ica n i con el modoiit 
entender los v ínculos de partido 
M A S C L A R O NO E S POSIBLE 
E l s e ñ o r M A U R A Y MONTANER: Rea; 
mente, yo no voy a discutir ahora, ya lo 
discutimos otra vez, pero de todas am 
tes, no lo d i s c u t i r í a ahora, por considf-
rar lo inoportuno, s i fué el mío un acier-
to o un error, o s i acertaron mae losqm 
procedieron del modo que acaba de indi 
car el s e ñ o r Dato; lo único que a mi me 
impor ta decir es que s i yo en la cámais 
regia hubiese oído que Su Majestad el 
Rey se reservaba oír a otros personajes 
del part ido, si' me hubiese retirado de Is 
c á m a r a regia con esta noticia, me habría 
ido a m i casa tranquilamente a esperar 
el desenvolvimiento de la crisis; pero lo 
que yo a l l í encon t ré fué la noticia cate 
gó r i ca de que ya estaba examinado el ca-
so; que y a se s a b í a lo que iba a pasar 
con m i e l iminac ión , y tomé la puerta, ji 
la de Madr id , porque, señores, uo tof 
m á s que una verdad. 
A h í tiene su s e ñ o r í a la explicación di 
lo de t ramar , palabra que siento Wg 
pronunciado; pero yo tengu una propen-
s ión g r a n d í s i m a a la expreeión graneaIK 
mis ideas. Claro es que no podía naW 
sucedido lo que p a s ó en la cámara regM 
s in antes haber t ratado del asunto; yo 
claramente el reculado del t r a t o ; } ' » 
su s e ñ o r í a no me bab ía dicho 
ca, yo he podido decir que se trato a m-
espaldas, porque delante de mi noJUM 
Yo tnve la pr imera noticia en 'a1-'8^] 
regia, y de a h í aquella frase ,̂la,tlr;i 
que yo lamento que a su señoría ieiwj l 
dolido; s i lo hubiera sabido h a b r í a U ^ j 
do otra manera de decir las C0S** \A 
no le dol iera a su señoría, pero W 
doliera, tampoco a Ja vei^cld, Vátuar" 
verdad es q ü e antes de i r yo a la (' 
regia estaba averiguado l o , . f f , S r 5 i 
y , en efecto, p a s ó en el partido co*e' 
dor entero con m i eliminación; y f i 
ñ o r í a , n i hoy, n i m a ñ a n a , ^ 1 1 ' 
hubiese dicho a m í que por 11 |p00riiii 
me h a b í a retirado (porque eso v*K K\ 
voluntad ha sido un tema ^ 
petido mucho, y yo lo he ü 
ció, a l cual silencio le pendía csw^ 
el calificativo que quiera, y me ' 
hasta que delante de mí, P61*. 'púbM 
l iücada como su señor ía me üice .1 
co que yo por m i voluntad me ^ 
decir, casi hac i éndome un g M ^ ^ j -
go, y entonces he dicho que ^ _ ^ j , 
venido m i .retirada a espa .i(,f ^ 
c r é a m e su señor ía que si n0.1' conc(# 
hoy eso, aunque Dios lehume^ 
a su s e ñ o r í a los a ñ o s de viuá . 
como yo se los deseo, nü6.iiera ln f | 
muerto los dos s in que yo mj 
he dicho hoy. vvwww^,,í,, 
" /VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW VWVWVVVV* .AÍ 
LA NUEVA CENTRAL DE TELEfP^ 
Brillante inauguració" 
A las siete de la tarde se v e r i ^ ieÜ 
i n a u g u r a c i ó n de la nueva 
léfonos Interurbanos, mstaiao ^ ^ 
za de la Ldbertad, planta baja ^ ̂  ;, 
del Real Club de Regatas-
tos invi 
on 
A la citada hora se ^ '{fffJV 1 
Central las autoridades ^ nueva ^CUVÍO-I i«c — , . ei 
tados, que eran recibidos r $ $ 6 
de la es tación de SantaflW 
Ardanaz. ¡ viino8j 
Entre las personas q"1 , 0$* , 
mos al gobernador ^ i Z r ^ o t ^ U ñ 
Uón y G a r c í a Prieto; g '^ f ¿ i c a ^ i 
señor conde de U2quet?Jrlo de C,>r 
üó inez Collantes; secre a j e , -
gobernador apostólico in^1 en repj , ; 
cesis, don Jacinto Î 1*5.18 ¿ral ^ 'V 
ción del señor obispo 3ispo, ' " - . p t i i e s . ' r t i-' 
maur y Jado; secretario ^a jtíi (• , 
t o , ' s eño r Valoázar ; secre ^ pjr^jM 
c iv i l , s eño r Massa; ^ ¡ i o i ^ i ^ 
del g o b e r n a d o r / s e ñ o r f ' ^ ' J ^ 
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de e V i 
, mili tar, señor S a ñ u d o , en repre-
l" ' " ' ' ' ' ' ' 1 , , del Real Club de Regatas; d e á n 
sent r i e d n U ' don Manuel Gómez Adan-
- d e l * , ^ ] de'Su Majestad, señor Siierra;-
m : .^nte de la Audiencia, señor F e r n á n -
PÍB r t B p a ; jliez ^ ins t rucc ión del dis-
dez ^,al| oeste, don Enrique Es te fan ía de 
^ ^ i i ves" director de l a Sucursal del 
108 E s p a ñ a , s e ñ o r H á c a r ; senador 
B*oc07orriUa; ex senadores señores Ma-
-••'t'ii'1. y .\>éve7. Eizaguirre (don R a m i r o ) ; 
/:"ni' ntc del gobernador mi l i t a r , eoman-
^ ^ t ' d e caballería, s eño r Gómez Acedo; 
^ ado de Hacienda, señor Chápu l i Na-
del6^ . juez niunicipal del Este, señor Ru-
Vill lL lirector de la esitación rad io te legrá -
1)10' míster HICK; gereme ae wueva Mon-
tíca' Vjpüor Gortines; diputado provincial 
i c k ; nt d N Mo
señor 
W r prieto L a y í n ; don Isidoro del Cam--
1 don Joaquín Lomlbea-a, representan-
te la C á m a r a de Comercio; jefe de V i -
M icia señor Muslares; s eño r Herrera : 
8 • nip'de a r t i l le r ía señor V a l c á z a r : in-
Ienlipío jefe de la Junta de Obras del puer-
iefior Grinda; ingeniero jefe de Obras 
l,,!vaiffls señor Apo l ina r io ; redactor de 
PA B C» señor Palacios V a l d é s ; de «.Ei 
" narcial»» señor Be l lo ; del «Hera ldo de 
i'rid» señor Gabás , y de «La Epoca», 
-nr Amello, 'venlidos exprofeso de la corte 
56 r . asistir al acto; representantes de .la 
' nsiTlocul y otras personas que lamen-
ü' uos de todo corazón no.recordar en EÉS-
\t[ momentos. 
Visitando la Central. 
fuíados por los s eñores Estelat y Aída 
míe aunablemente se prestaron a ac-
nia'r de «cicerones», los invitados reco-
¡rieroB todas las dependenedas. 
l a sala del público es espaciosa, de í alto 
X 
ipHho V oon tres amplias puertas vidiüe-
fas que •st' al51"611 'a 1:1 Plaza ('e la Libertad 
' a la calle de Colosía. Su decorado es 
•evero y sencillo, m u y parecido al de la . 
Sütteua Central; las paredes e s t án barni-
nli-r< de esmalte blanco, con adornos do-'. 
^¿oe y un zócalo "de madera tal lada y 
barnizado de color caoba. En uno de los 
leñeros están colocados los pupi t res pa-
ra redactar los despachos, y «obre ellos, • 
„n un cuadro, figuran los nombres de 
todas laci estaciones te lefónicas de Es-
^\ffifoudo están la ventanilla de la reoau-1 
dación y los cuatro locutorios, admirable- ] 
mente instelados, cubiertas las paredes | 
^ l y t a m b i é n una^al l i ta de espera p a r a ' LA NUEVA C E N T R A L I N T E R U R B A N A D E S A N T A N D E R . — E l cuadro. 
hs señoras, con su locutorio independien-1 '(Fot Saínot . ) 
v I a salita, con muebles de junco blanco. , V V ^ ^ V ^ V W V A A A A A A ^ ^ ' W V ^ ^ ^ 
estilo dnglés, es elegaiutísima. i quedando todos sat isfechísimos de su ama-
En el interior e s t á el despaoho deJ je íe de bil idad y cortesía, 
lia Central y la sala del cuadro. Este es' E l luch. 
para servicio doble; . es decir, para dos ' En un extremo de la sala del público 
oficiales, y cuenlta con todos los adelantos 'había sido colocado el «buíet» para el 
conocidos hasta el d ía , tanto para mejor ;<lunch», con que í u e r o n obsequiados los 
atender a las necesidades, mayores cada invitados'a la fiesta. Este hizo honor, por 
mos las xres caomae para la expedic ión y 
recepción de Jos despachos, todas de cris- que lo s i rv ió , 
tal. ' Con esto queda hecho su mejor y m á s 
Separado de todo h a y otro locutorio, justo elogio, 
destinado a la ce lebrac ión de conferencias I Final , 
con poblaciones distantes. • . Cerca de las ocho t e r m i n ó el acto, y to-
El departamento de lavabos,, urinarios1 dos los inivltados fueron desfilando, luego 
y ..water-closats» h a sido mstadado con de haber «desfilado» por el objetivo de 
arreglo a las mas modernas prescripoio- «Samot» y de otros redactores gráficos, 
nes de la higiene para solemnizar el acto se concedió s£ 
Tal es, a grandes rasgos, la descr ipción vicio gratuito a todos los invitados. 
i é cómn están instaladas las dependen- Nosotros abandonamos los nuevos ló-
elas de la nueva Central, cales de la Central de Teléfonos Inter-
Los señores Estelat y Ardanaz explica- urbanos de Santander, encantados de las 
ron niinucílosamente a los invitados el exquisitas atenciones de que fuimos ob-
funcionamlientio det itodos los servicios, jeto. 
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En art ículos anteriores nos hemos tombes, volvamos a ocuparnos- del mate-
ocupado de la elección del punto desti- | r ia l y empecemos supomiendo que inme-
;páda a nuestra base, justificando debida- diataniente se procedió a la limpieza y 
mente la elección del puerto de Santander | desiinfección de en fe rmer í a s y d e m á s de-
que cumple amjpliamente las condiciones 
generales exigidas. Hemos demostrado 
también la conveniencia d f u t i l izar u n 
puerto comercial, centro de '.vida y rique-
za para la ins ta lación del poierto miilitar, 
y concretando ú n pejeo miás el problema 
vamos a ocuparno.';. hoy de las condiciones 
generales que d e b e r á reunir la zona ma-
rítimo-miilitar en sí misma, es decir, pres-
cindiendo de su sátuación en el puerto, 
para fijarnos casi exclusivamente en la 
disposición relativa de los diisbintos eld-
mentos que forman la base y en las con-
diciones téemeas que determinen el m á -
ximo aprovechamiento. 
No vamos a detallar; no pretendemos 
ocuparnos de todos los puntos que se re-
lacionan con el objeto que nos interesa ; 
únicamente vamos a estudiar aquellos 
«lúe por su importanicia son suficientes pa-
cltdeterminar las soluciones adoptadas. 
Las bases navaJes, como toda organii-
zacion mil i tar , deben estar especialmente 
uaspuestas para cumplir sus fines en tiem-
po de guerra : pero en nuestro caso par-
ticular, hay unía s i tuac ión , un momento, 
que es el que rnjós condiciones y servicuos 
ewge de la base, determanando' las l íneas 
pn,Males de toda ia in s t a l ac ión ; nos re-
lenmos a la llegada de la escuadra des-
M s del combate; para ese momento se 
creo principalmente la base, su ac tuac ión 
P'estara entonces el m á x i m o de utiMdad 
si el proyecto, la cons t rucc ión y la orga-
mzación responden al programa compíe-
(í.u.e Puede formularse ante la contem-
plación de una escuadra con las t r ipula-
^ oues diezmada., navegando a remolque 
i n tlrí̂ S bui(Iues' otros con una m á q u i n a 
n a'Zatla' a l £ u n o sin t imón y gober-
an.cío eou las ^hélices, otros escorados con 
partamentos que lo necesitasen, con los 
aparatos destinados al efecto, y que exis-
tiendo en los cuartelesMel arsenal el per-
sonal suficiente, con la in s t rucc ión nece-
saria, se han podido cubrir bajas inme-
d ¡a tañiente . 
Todas las ave r í a s que hayan sufrido los 
buques pueden dividirse en dos clases 
principales: las que neceaitan el dique pa-
ra ser reparadas y las que no necesitan el 
dique, o mejor dicho, las que necesitan 
poner o no el buque en seco. Y a q u í te-
nemos ya una diferencia grande entre los 
medios de que deben disponer unos ú otros 
buques para ser puestos en seco. Los tor-
pederos, sumergibles, submarinos, etcé-
tera, e tcé te ra , por su desplazamiento re-
duicido y por otras condiciones, pueden 
ponerse en seco, utilizando para ello los 
varaderos; en cambio, a par t i r de cierto 
despUazamiientlo, no queda otro remedio 
que .utilizar los diques de carena, instala-
eiohés que presentan sobre aquellos algu-
nos inconvenientes que no creemos opor-
tuno enumerar aquí . 
Pero para que la h ipó tes i s tenga un ca-
rác te r de mayor generalidad, debemos su-
poner que parte de los buques regresaron 
del combate con a v e r í a s de poca importan-
c i a y otros ilndemnes, dispuestos a salir 
a la mar inmediatamente, después de 
aprovisionados de carbón, grasas y muni-
ciones. Por consiguiente, en'tre éstos y 
aquellos que a duras penas pudieron lle-
gar a la base, achicando con todos los ele-
mentos íitile< o aquellos otros que tuvie-
ran ut i lázadas sus calderas, m á q u i n a s o 
a r t i l l e r í a gruesa, hay una gran escala o 
g r a d a c i ó n de reparaciones en dificultad y 
en tiempo. 
Pero en la guerra defensiva, que parece 
adte o estorbe nirujuna de las operaciones 
que pueden hacerse en cualquiera de los 
oíros muelles, excepto cuando sea preciso . 
poner el buque en seco. Todo se resume en ses creados, etc., etc.; y de la pmmera 
cuatro palabras: INDEPENDENCIA DE LOS ' p r e s e ñ t a r e m p s una solucióni, de spués de 
a maniobrar hasta la p r ó x i m a operac ión . 
Unicamente nos referimos en lo dicho an-
teriormente a las grandes unidades, pues 
los torpederos y d e m á s buques que hayan 
de u t i l izar los varaderos merecen párrai ío 
aparte, que insertaremos en lugar opor-
tuno. 
Y a tenemos t eó r i camen te la solución del 
problema; en cada muelle d e b e r á haber 
todos los elementos mili tares y m a r í t i m o s . 
Dispondremos, por consiguiente, la zona 
de servicio con el ancho suficiente para que 
sirva de depósi to de carbón, dejando libres 
los pasos o comunicaciones necesarios pa-
ra el servicio y para instalar las g r ú a s y 
mejor los aparatos Temperley, que tienen 
sobre aqué l l a s varias ventajas, enire otras, 
la de rellenar las carboneras de ambas 
bandas sin necesidad de atracar consecu-
tivamente a los dos costados. Deberemos 
instalar en cada muelle una tube r í a para 
la conducción de los combustibles l íquidos 
y o t ra para el agua; los cables necesarios 
para el transporte de la electricidad que 
ha de utiMzarse en el alumbrado del mue-
lle y del buque, si fuera necesario, y en 
el funcionamiento de las m á q u i n a s y herra-
mientas, como taladros, punzones, cepi-
llos, tijeras y otras que convenga instalar 
a bordo para ifacilitar las reparaciones, y 
llevaremos t a m b i é n a cada muelle la co-
miunlicación telefónica para enlazar entre sí 
todos los buques, talleres y d e m á s depen-
dencias de la base, comuicarlos con la red 
urbana y con la interurbana para que cada 
buque se halle directamente en relación 
con el ministerio de Mar ina , si fuese nerr 
sario. Todo esto es t écn icamen te fácil de 
proyectar y de construir en cualquier ins-
talación nueva donde no naya que suje-
tarse a las c i rcuns í tanc ias impuestas por 
antiguas obras ejecutadas. Pero las con-
diciones de independencia de los servicios 
que hemos establecido anteriormente lle-
van consigo la cons t rucción de un sistema 
de 'vías f é r r e a s que enlace cada uno de los 
muelles con todos los talleres, almacenes 
y diques, debiendo quedar todo este siste-
ma, según hemos ddcho en el a r t í cu lo an-
terior, enlazado coir todos los muelles, 
g r ú a s y almacenes del puerto comercial, 
que a su vez lo es tán con toda la nac ión . 
Esta condición es absulutamente necesa-
ria , y «por eso insistlimos repetidamente en 
ella El problemia abarca dos partes esen-
rialmente dist intas: el trazado de la parte 
comprendiida dentro de la ,zona m i l i t a r 
ocupada por la base, o de servicio inter ior 
del astillero y del arsenal, y el empalme 
de esta red con la comercial del puerto. 
Esta ú l t ima parte puede presentar enor-
mes dificultades, puesto que depende de 
las condiciones locales, distancias, intere-
SERV icios. 
Así dispuestas las cosas, l l ega rá la es-
cuadra del combate, a t r a c a r á cada buque ¡ 
al lugar que se les designe, y , cumplidos expuesto, 
las sagradas obrigaciones con el personal, 
sólo h a b r á que pensar en mover los bu-
ques que necesiten i r a l dique ; los d e m á s 
p o d r á n amarrarse en firme para no voliyer 
describir la í o r m a , en planta, m á s conve 
niente para el trazado de los muelles de 
la base, con arreglo a todo lo que llevamos 
G A B R I E L H U I D O B R O 
Ingeniero de Caminos. 
Santander, 25 de abr i l de 1916. 
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La política y las Cortes. 
POR T E L É F O N O 
m compartimiento inundado, las su- debe figurar a la cabeza de nuestro pro-
Uestriioturas destrozadas, la a r t i l l e r í a - y 
SHS defensas desmontadas, e tcé te ra , etc. 
6U)ino dispondremos la base para repa-
WÍJ p a n i z a r todo lo que el combate 
Pi uiyu én poco tiempo? 
diai ' es^ ^ue nuestra a tenc ión primor-
S w 0 " 1 0 d-eb€r il,elirdlible Y absoluto, 
a in 611 ^Pone i " cuanto sea necesario 
tria qfiUe 'lian (>frecid<) su v:da por la Pa-
cua esembarcando inmediatamente a 
Pp,. s uecesitan los servicios sanitarios. 
uni i'U/la escuadra.de diez o doce grandes 
dipnt i con la p roporc ión correspon-
íribi <ie exploradores, torpederos, sumer-
tenp. y . ' ^ a r c a a i o n e s auxiliares, puede 
estrL1 l ^ e s de bajas en un combate, y si 
dos es hubieran de ser trasborda-
i j p . ^ , eni-barciaciones menores, para ser 
hora? ados' 98 t a r d a r í a en ello tantas 
,.íairs, íiue, seguramente para muchos se-
De P t múti l€s 1°^ auxilios de la ciencia 
otros ^ co.nsideraciones deducimos nos-
Bnnr, • P^uera condición técnica, que 
enunciaremos como sigue: 
Ues v^''" hacerse el trazado ae ios m u é -
con / '•'ll!ní" 9ue 'a escuadra se atraque 
torhl,'1' J"1' s i " ' I ' " ' los buques se es-
• r * n unos a otros, en cuanto sea poHbXé. 
e las ventajas inmediatas a la 
mg^-7—''án de la base en un puerto co-
tiintp ' ê  de<5ir» en una ciudad impor-
^nstrucci,,,, e la s  e   ert  c -
jear,   i  i r-
tps de " aPoyo que en ciertos momen-
g^an apuro puede prestar la pobla-
crvil. inundando el arsenal de mé-
cantidad 
curas en 
neppt/ . ^ t e r i a l saniiario,~en la 
bre\p f-la Pílra lhacei: miles de 
^se H t po- Y diah0 esk) y supuesta la 
W y ada de Ihospitales con la capaci-
hacer if00'' t105 rePuestos suficientes para 
trente a estas monstruosas beca-
grama naval, dada la ex tens ión de mues-
tras costas, d o m i n a r á n las operaciones de 
corta du rac ión . U n d ía s a l d r á una escua-
dr i l l a de submarinoB, que r e g r e s a r á a las 
pocas horas; al d í a siguiente se rá una di-
vis ión de cruceros la que se haga a la m a r ; 
a contiinuación el almirante a r b o l a r á su 
ins ignia en un explorador y , a c o m p a ñ a d o 
de dos o tres cazatorpederos, s a l d r á de 
(inspección o reconocimiento. No se repe-
t i r á n las salidas de la escuadra para lar-
gos cruceros, que es el caso mas sencillo, 
en cuanto a ¡a disposición y o rga iuzac ión 
de la b a s é ; al contrario, o c u r r i r á n conti-
nuas entradas y salidas, maniobras y cia-
bogas, ipor pequeños o grandes buques, y 
mientras uno ajusta los casquiUos del con-
densador, otro toma carbón, el inmediato 
embarca tropas, el siguiente proyectiles, 
aquel Ihanina, este otro toma un ancla v 
el de m á s a l lá desembarca una pieza de U 
pulgadas. Ahora b ien; de todo e s t e í u n c i o -
namiento tan complejo y de las m i l situa-
ciones h e t e r o g é n e a s que pudieran presen-
tarse, ¿podemos sacar alguna idea relacio-
nada con el trazado, o, mejor dicho, con 
el proyecto de la base." Indudablementa 
míe s C y basta lo dicho para deducir el 
criterio fgeneral que debe presidir como 
elemento director y que formularemos en 
los siguáentes t é r m i n o s : Todos ios serm-
cios de aprovisionamiento y reparaciones 
p o d r á n r r r i f i n n s r en todos ?/ en cada uno 
dr los i n w l l r s . ron ahsolula n i d r p r n d m r i a , 
excepto, aquéllos para los que sea necesar 
rio L n e r el buque en seco. Lo que t a m b i é n 
podemos decir en otra forma del siguien-
te modo: E n cualquier ymetle podra ha-
cerse ioda la p r e p a r a c i ó n que u n buque 
necesite para salir a la mar, sin que dtp-
EN E L SENADO 
Se abre la sesión a las cuatro de la tar-
de, bajo la presidencia del m a r q u é s de 
Aühucemas. 
E n el banco azul, los ministros de Ha-
cienda y Fomento. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
En el capí tulo de ruegos y preguntas, el 
señor DORADO formula varios ruegos al 
ministro de Hacienda. 
E l señor A L B A contesta a la interpela-
ción formulada ayer por el m a r q u é s de 
Mochales sobre la p r ó r r o g a de las Obliga-
ciones del Tesoro. Afirma que esta prór ro-
ga no afecta en nada al tipo de emisión, 
y tiende, en cambio, a defender al crédi to 
público. 
El m a r q u é s de MOCHALES rectifica. Ha-
bla de l a extraordinaria \importancia que 
e n t r a ñ a eLasunto.. 
ORDEN DEL DIA 
Pasa el Senado a reunirse en Secciones 
para el nombramiento de Comisiones. 
Se reanuda la sesión y con t inúa la dis-
cusión del dictamen sobre el proyecto de 
Ferrocarriles secundarios. 
El señor TORMO consume el tercer tur-
no en contra del dictamen, en nombre de 
las Sociedades Económicas . 
. Intervienen en el debate el duque de 
SAN PEDRO y el señor SÓL. 
Se suspende el debate y se levanta la 
sesión. 
Setenta enmiendas. 
En la Sec re t a r í a del Congreso se han 
recibido ihóy 70 enmiendas m á s al dicta-
men sobre el proyecto de beneficios extra-
,)rdinarios. 
A ú l t ima hora hab í a en el Congreso la 
i m p r e s i ó n de que el proyecto no podrá 
aprobarse en el per íodo que el Gobierno 
p re t end í a . 
El diputailo maurlsta por el distrito de 
Raracaldo (Vizcaya) ha presentado una 
enmienda al a r t í cu lo 7.° del proyecto, con-
cebida, en los siguientes t é r m i n o s : 
«Si los contribuyentes sujetos a! impues-
to poseyesen industrias o negocios que les 
produjesen ganancias unos y los otros pér-
didas, se es tablecerá una cuenta para gra-
duar los beneficios l iquidados.» 
sin plaza a 21. Dice que es enormemente 
difícil colocar a 21 señores en u n Cuerpo 
de 32 plazas. 
El señor M A U R A : ¿ E n q u é tiempo ocu-
r r ió eso? 
El señor Maura repite varias veces la 
pregunta, pero el- manistro de Marina no 
le oye y no le contesta. 
E l juego en Barcelona. 
El m a r q u é s de CAMPS explana una in-
terpelac ión sobre el juego en Barcelona 
E l orador pronunefia u n discurso exten-
sísimo y el PRESIDENTE le llama la 
a tención. 
El m a r q u é s de CAMPS lee un ar t ícu lo 
de S a l a v e r r í a en «A B C», hablando de! 
juego. 
El PRESIDENTE dice que anuncie una 
in terpe lac ión . 
E l u n a r q u é s de CAM/PS sigue impertur-
bable, y termina pidiendo que se reinedie 
el. mal . 
E l mirtistro de la GOBERNACION dice 
que el m a r q u é s de Camps ha hecho afir-
maciones, ipéro no ha t i 'áido pruebas. 
E l m a r q u é s de CÁMIÍPS anuncia que las 
t r a e r á . 
E l ministro de la GOBERNACION dice 
que te legraf ia rá esta noche al gobernador 
de Barcelona, y afirma que en la ciudad 
condal se sigue el mismo rég imen que en 
etapas anteriores. 
El señor A N D R A D E : Eso no es verdad. 
El PRESIDENTE l lama la a tención a; 
señor Andrade sobre lo poco parlamenta-
ria que es la (frase. 
E l señPf SANCHEZ GUERRA protesta 
del agravio iniferido por el presidente al 
señor Andrade. 
El PRESIDENTE pide al ex minis t ro 
que no interrumpa. 
E l señor SANCHEZ G U E R R A : Procu-
ra r é no imi ta r a su señor ía . 
El -PRESIDENTE : Permita ' su señor ía 
hablar al minis t ro de la Gobernac ión , y a 
que se ha diecho seña l a r de la presidencia. 
E l señor SANCHEZ GUERRA. Y su se-
ñ o r í a procure ponér su c o r t e s í a a la altu-
ra de su autoridad. 
(Rumores en la C á m a r a . ) 
El ministro de la GOBERNACION de-
T a m b i é n ha presetado otra emienda al fiende al gobernador de Barcelona. Dice 
'que en la ciudad condal los obreros juga-
ban antes a las «siete y media» , y actual-
que, en efecto, él j u g ó en el Gran Casino 
de San Sebas t i án . 
Dos beneficios extraordinarios. 
El señor RUANO rectifica. 
El señor B E N I T E Z DE LUGO, por la 
Comis ión, rectifica t ambién . 
E l señor VENTOSA combate el proyecto 
y censura el c a r á c t e r de retroactividad 
que el Gobierno pretende darle. 
Dice que el s eño r Alba pretende imi t a r 
al señor Lloyd George, pero és te hizo una 
ni)ra distinta, pues sólo g r a v ó los latifun-
dios sobre la casa y el «sport». 
El señor iPEREZ CRESPO intei-viene 
brevemente, y se levanta la sesión. 
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Don José García Lomas. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 4.—Victima de la agres ión de 
que fué objeto hace irnos d í a s en su des-
pacho de la Real C o m p a ñ í a Asturiana, ha 
fadlecido ayer don José G a r c í a Lomas. 
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Perfumería extranjera. — Precios 
como nadie. — CASA D U P Ú N S . 
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Por necesidad y jk)? decoro. 
Estamos a 5 de ju l io , c i K ^ c n a estación 
veraniega ; los inlfantes hijos7 de don Car-
los e ^ á n ya en su hotel del Sardinero; 
en bf s've se i n a u g u r a r á el Gran Casino; 
e s t án ul t imadas bril lantemente por «La 
Caridad de Sanitander» las coi-ridas de fe-
r ia ; todos cuantos se preocupan de nues-
tra ciudad y de su vida veraniega han 
procurado realizar alguna labor útil y 
digna de aplauso; pero cuanto se haga y 
se proyecte s e r á inút i l , ei no se cuenta con 
todos los elementos, con todas las volun-
tades. 
Estamos a 5 de ju l io , y a estas alturas 
el Sardinero, donde se han de reuni r cuan-
tos veranearites nos visiten y adonde ire-
mos todos los sanitanderinos, e s t á conver-
tido en un lodazal. La plaza de Augusto G. 
de Linares, el corazón del Sardinero, ca-
rece de pavimento, y quien hiene la des-
gracia de a'ventunnxe por ella corre grave 
peligro de no poder salir de aquel1 barrizal 
de arcil la con que se ha pretendido hacer 
un afirmado, a m é n de sufrir la molestia 
de llenarse de fango el calzado y la ropa. 
iPor necesidad y por decoro hay que 
evitar aquel espectáculo y poner remedoo 
al mal , aunque sea un poco tarde. 
A l señor alcalde nos dir igimos, esperan-
do que atienda nuestro ruego, en in te rés 
del vecindario y por decoro de Santander, 
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POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
E l minis ter io de la Guerra i n g l é s ha fa-
ci l i tado el siguiente parte oficial : 
«Las fuertes tormentas, a c o m p a ñ a d a s 
de lluvias torrenciales, entorpecieron las 
operaciones. ' • 
La s i t u a c i ó n al Sur del Angre, en gene-
ra l , es estacionaria. 
Las operaciones emprendidas son loca-
les y tienden a conservar el terreno con-
quistado al enemigo. 
El n ú m e r o de prisioneros hecho ascien-
de a 5.000.» 
P A R T E O F I C I A L R U S O 
«El comunicado ruso dice que en Vara-
novich los rusos han roto, dos l íneas or-
ganizadas alemanas, capturando 72 ofi-. 
c ía les y 2.700 soldados, 11 c a ñ o n e s y nu-
merosas a m e t r a l l a d o r a s . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to f r ancés , a las 
once de la noche, dice lo siguiente: 
«Al Norte del Somme, la jo rnada ha si-
do t ranqui la en todo el sector ocupado por 
los franceses. 
A l Sur del Somme, a pesar del ma l 
tiempo, hemos ensanchado nuestras po-
siciones a l Sur y Este. 
Nqs hemos apoderado del bosque que 
se extiende hasta cerca de Arcevillers, 
Barleux y el pueblo de Bellois-en-Saute-
terre, el cual tenemos totalmente en nues-
tro poder, a s í como Strees, excepto un is-
lote, donde los alemanes se resisten. 
En esta región hemos cogido 500 prisio-
neros, 
En la or i l la izquierda del Mo^a, activi-
dad de a r t i l l e r í a en las regiones de Avo-
court y de la cota 304. 
En ía o r i l l a derecha los a lemán?.? rea-
lizan esfuerzos en dirección de Duau-
mont. 
Deapuiés de una in í ensa p r e p a r a c i ó n de 
a r t i l l e r í a , en un ataque efectuado por los 
alemanes contra la obra de Thiaumont . 
lograron por cuar ta vez apoderarse de 
ella, siguiendo nosotros en inmediato con-
tacto con la obra. 
Intensa actividad de a r t i l l e r í a contra 
la b a t e r í a de Danloup y L a Laufe. 
Nada que s e ñ a l a r en el resto del frente. 
Av iac ión .—En l a noche del 3 al 4, nues-
tros aviones bombardearon Longul lon, 
Charleroux, L a v i g n i y los depós i tos m i l i -
tares de Laome.» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 5. (Madrugada.)—De Nord-
deich comunican, a las doce de la noche, 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n : 
« F r e n t e occidental—Mientras el enemi-
go no ha reanudado sus ataques a l Norte 
de Laugre, hemos acumulado grandes 
fuerzas en la r eg ión entre Laugre y Som-
me, contra el bosque de I^aboiselle y la re-
g ión de Manest, a l Sur del Somme, con-
t r a l a l ínea de Pranleux y Belloy. 
Todos loa ataques rusos fueron rechaza-
dos. 
•Ha habido luchas encarnizadas por la 
poses ión del pueblo de Aulecourt, a l Nor-
te del Somme. 
Nuestras vanguardias lograron pene-
t r a r en diferentes puntos en las regiones 
de T y n é s , L a B a s s é y en la r eg ión a l Sud-
este de Seores, donde rechazamos todos 
los ataques del enemigo. 
A l Oeste del Mosa rechazamos los ata-
ques del enemigo, d i r ig idos contra la ba-
t e r í a de Danloup. 
E n repetidos partes oficiales franceses 
se -reconoce que ellos son d u e ñ o s de la ba-
t e r í a de Danloup y de la obra de Thiau-
mont, y han hecho muchos prisioneros. 
Nada de esto es exacto. 
Una pa t ru l l a alemana p e n e t r ó en las 
tr incheras inglesas de aprovisionamiento, 
a l Oeste y Sudoeste de Arnevi l le , cerca de 
Debruck y Oeste de Moulouse, y en parte 
de las tr incheras francesas, haciendo p r i -
sioneros a seis oficiales y 70 -soldados. 
Deribaimos nueve aviones enemigos, de 
ellos cuatro por el fuego de nuestra a r t i -
l le r ía , y el resto en combates a é r e o s . 
Frente o r i en t a l .—Ejé rc i to del general 
Hindenbug.—A consecuencia de haber au-
mentado la act iv idad de la a r t i l l e r í a , ata-
caron los i-usos nuestro frente del lago 
Naroch, al Oeste de Smorgone, suifriendo 
grandes p é r d i d a s , sin haber logrado nin-
g ú n resultdo. 
E jé rc i to de Leopoldo de B a v i e r a . — N ú e s 
t ros fuertes contraataques nos hicieron 
rechazar a los rusos de todas las posicio-
nes donde h a b í a n logrado avanzar, ha-
ciendo prisioneros a 13 oficiales y 1.S83 
soldados. 
lEjércilo de L i s i n g e r . — T a m b i é n se lan-
zaron los rusos al asalto, con tropas re-
cientemente llegadas, contra nuestras 
avanzadas, v fueron rechazados. 
Ejérc i to de Botihmer.—Al Sudeste de 
Thumaza han rechazado los alemanes a i 
enemigo en un frente de 20 k i l ó m e t r o s de 
ancho y diez de p r o f u n d i d a d . » 
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Ecos de sociedad. 
Saldó ayer para Reinosa, d e s p u é s de ha-
ber pasado unos d ías en el balneario de 
Las Caldas, el m u y ilustre s eño r don V i -
cente Muñoz , canón igo de esta Santa 
Iglesia Catedral, a c o m p a ñ a d o de su her-
mana. 
—.Procedente de Ontaneda, donde ha 
pasado una corta temporada, h a llegado la 
dis t inguida s e ñ o r a viuda de Escalante. 
—Ha salido para Reinosa, donde pasa-
r á la temporada de verano, la fami l ia de 
nuestro part icular amtígo, el director del 
Banco Mercanti l , don Felipe de Huidobro. 
—Ha regresado de Valladolid, con objeto 
de pasar unos d í a s en esta ciudad, nues-
tro particular amigo don José Sánchez 
Díaz. 
Sea bien venido. 
— A c o m p a ñ a d o de su diistinguida señora 
y de su bellíslima h i ja Luz, ha regresado 
de Las Caldas nuestro dis t inguido amigo 
don Gabriel Pombo. 
—Procedente de Madr id , ha llegado ayer 
a nuestra c iudad el señor don Guillermo 
G u h ó n y G a r c í a Prieto, comisario general 
de la PoMcía y hermano de nuestro distin-
guido amigo el gobernador c ivi l de esta 
pruvincia. 
A esperarle salieron a la es tación su 
hermano don Alonso Gui tón , jefes de Po-
icía de Santander, empleados del Gobier-
no c i v i l , etc. 
—¡Mañana J l ega rá de San Sebas t i án el 
director general de Seguridad, general La 
Barrera, que estuvo en la capital de Gui-
púzcoa preparando, con el s e ñ o r goberna-
dor , todo io referente a la próxiima jorna-
da regia. # 
Idéntico motivo le trae a Santander, 
donde p e r m a n e c e r á algunos d í a s . 
Celebraremos que su permanencia en la 
capital m o n t a ñ e s a le sea lo m á s agradable 
y satisfactoria. 
—De Madr id llegó ayer a Santnder e. 
notable escritor y redactor de «El Impar-
cial» don Luis Bello. 
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Colonias escolares. 
En el tren correo de M a d r i d llegó ayer 
a Santander la primera colonia escolar 
m a d r i l e ñ a , compuesta de 55 n iños ae uno 
y otro sexo. 
A su cuidado vinieron varios profesores 
y funcionarios mundcipale». 
Los n iños se trasladaron seguidamente 
a l Sanatorio de Pedresa, adonde llegaron 
s in novedad. 
libiralerii V 2 luis 
E l señor Solana y la ley del Inquilinato. 
El señor Solana ha presen tádo una en-
miienda al a r t í cu lo 2.° del proyecto de ley 
del l inquillnato. 
E l señor Solana pide que el a r t í cu lo que-
de redactado en la siguiente fo rma: 
«Se e n t e n d e r á que la exención que con-
cede a los edificios y locales exclusivamen-
te destinados al culto el apartado C, en es-
te reglamento tan sólo corresponde a los 
templos, capihas y oratorios de la religión 
catóMca, apostól ica y romana, que es la 
rel igión del Estado.» 
La enmienda la firman los señores Sola-
na, Señan t e , Domínguez Arévalo, Llosas, 
Ampuero, Llorens y Mella. 
EN E L CONGRESO 
El señor Villanueva abre la sesión a las 
tres y media.. 
En el banco azul, el ministro de Gracia 
y Justicia. 
En los escaños hay escasa an imac ión 
El señor BARROSO contesta varios rue-
gos de los señores A Z Z A T I , LLOSAS v 
SOLANA. ' 
El señor MORERA explana una interpe-
lación sobre la oficialidad del idioma 
c a t a l á n . 
El señor MORENO habla de los obreros 
de los Arsenales. Pide que sean colocados 
los aprobados sin plaza en las oposiciones 
del Cuerpo Ju r íd i co de la Armada. 
El ministro de M A R I N A le contesta que 
el Cuerpo Ju r íd i co de la Armada consta 
•(!(} |32 'plazas, y después de cubrirlas se 
aco rdó ampMar el n ú m e r o de aprobados 
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Los comprimidos E S C O B A R L O P E Z son 
eupépticos, ant igastrálgicos y no hay en-
ferm> del aparato digestivo, por crónico 
que sea, cuya enfermedad resista los efec-
tos curativos de los comprimidos ESCO-
BAR L O P E Z . 
P í d a n s e en farmacias y centros de ee-
pecífleoe. 
mente este 'vicio no existe. 
El señor iPLAZA anuncia una interpela-
ción sobre la conducta del gobernador 
civi l de Barcelona. 
El mirt istro de la GOBERNACION dice 
que el señor S u á r e z Inc l án es una perso-
na d i g n í s i m a . 
El PRESIDENTE dice que s e ñ a l a r á ei 
d ía de la in te rpe lac ión . 
E l señor A N D R A D E le interrumpe. 
El señor SANCHEZ GUERRA pide que 
se lea el a r t í cu lo del reglamento referente 
a las alusiones. Dice que el s eño r Andrade 
tiene derecho a hablar. 
El señor A N D R A D E dice que parece que 
el mirtistro de la Gobernac ión ha tratado 
de ofenderle, y afirma que al llegar a Bar-
celona se encon t ró con una ciudad m u y 
europea, donde el vicio del juego estaba 
muy arraigado; pero en su tiempo no 
h a b í a n i «baca r ra t» , na «30 y 40», n i «ru-
leta». 
Los señores MANZANO y FRANCOS 
RODRIGUEZ afirman que en su tiempo 
tampoco. 
E l ministro de la GOBERNACION dice 
que se trata de una maniobra polít ica, pues 
se Hna presentado la cues t ión a los tres 
d í a s de ^haberse echado ahajo los presu-
puestos de la Dipu tac ión de Barcelona. 
E l señor ANDRADE d^e que én su tiem-
po sólo h a b í a tres juegos: «la mala Y la 
buena» , el «burro» y las «siete y m e o i a » . 
E l minis t ro de la GOBERNACION dice 
algunas palabras respecta a l Gran Casino 
de San Sebas t i án y el señor Sánohe? 
Guerra. 
El seí ior SANCHEZ G U E R R A : E l m i -
nistro de la 'Gobernación iba dicha la que 
h a dicho, porque se lo ha apuntado u n 
diputado de la m a y o r í a . 
El señor LQPEZ B A L L E S T E R O S : No 
estuvo en m i á n i m o in ju r i a r a su s eño r í a . 
(ÍU seftor SANCHEZ GUERRA confiesa 
x 
Ciruelas, Guindas. Cere-
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X ; 
es una nueva med icac ión de incalculable 
valor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. Con ella la cé lu la conserva toda inte-
gr idad y puede defenderse de todos loe 
procesos pa to lóg icos i n t r a o r g á n i c o s , y a 
haciendo los tejidos refractarios, ya mo-
dificando La sangre en La cual se hayan 
producido a u t o i n t o x i c a c i ó n es. 
Dr. Ballesteros: Especialista en partos y enfermedades de ia mujer 
Consulta de once a una. 
Aroiliero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
HABITACIONES 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y cides. 
Consulta de nueve a una y de dos a eein. 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1.° 
EQUIPOS, CflNñSTILLflS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A. Velase© y Comp. 
• ' •'" 
E L - P U E B L O C Á N T A B R O 
L I C O R D E L P O L O D E O R I V E 
D E P E R F U M E 
D E L I C I O S O A G U A 
D E N T I F R I C O I N S U P E R A B L E P A R a 
m C O N S E R V A R S A N A L A B O G A g 
Pre fer ida por I a s 
personas de gusto^ 
D E N T A D U R A B L A N Q U I Y 
( 0 ) E N C I A S F R E S C A S Y R O S A D A S ( 0 ) 
P O L O D E O R I V E 
P A S T A D E N T I F R I C O O R I V 
Bolsas y Mercados 
BOLSA BE MADRIB 
Interior F 





» Q y H . . 
AmortlzableS por 100 F . . . 
» » E . . . . 
» * D . . . 
> » C . . . , 
» >5 B . . . . 
» » A . , . 
Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano.. . 
» Río de la Plata 
Tabacos. . 
Nortes 
Alicantes . . . , 
Azucareras preferentes.. . . 
> ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . 
Cédulas Hipotecarias . . . . 
» 5 por 100 
Arizas 
Canfranc 
Par ís é . . 
Londres 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
4 por 100 iperpptuü Inter ior , serie E, a 
74,35 por 100; pése las 25.000. 
Serles diferentes, a 98,15 por 100, prece-
dente, pesetas 100.000, y a 98,35 por 100, 
del d í a , pesetas 60.000. 
Obligaciones del Tesoro, bonos del 4,50 
por 100, precedente, a 101,85 por 100; pe-
setas 5.000. 
Obligaciones del A.yunt'am;iento de B i l -
bao, a 87,50 por 100; "'pesetas 29.000. 
Obligaciones (ie la Dipu tac ión , ferroca-
- r r i l de Triano, a 92 por 100; pesetas 5.000. 
Banco I-ripotecario de E s p a ñ a , c édu la s 




l'V'iTnraiTiles de La Robla, precedente, 
20 acciones, a 375 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, 5 acciones, prece-
dente, a 3.640 pesetas, y 10 ídem, del d ía , 
a 3.650 y 3.670 (pesetas/ 
Naviera del Nerviión, 13 acciones, prece-
dente, 1.035 pesetas, y 84 ídem, del d ía , a 
1.050, 1.070 y 1.080 peseta:-. 
Naviera Unión , precedente, 19 acciones, 
a 990 y 995 pesetas. 
Idem, del día, 105 acciones, a 1.020, 
1.025 y 1.010 pesetas contado, y 15 ídem, 
á 1.025 pesetas ¡ñn corriente. 
Naviera Vascongada, precedente, 82 ac-j 
alones, a 625 y 627 pesetas. ' 
Idem, del d ía , 90 a c c i ó n ^ , a 64-0, 64-2 y ; 
645 peset^is^contado, y 17 ídem, a 640 y 650' 
pesetas í in corriente. 
Naviera OJazarri, 78 acciones, a 1.020 y 
1.025 pesetas. 
Naviera Vasco-Cantábr ica , 28 acciones, 
a 015 y 625 pesetas contado, y 28 ídem, a 
625 ipesietas fin corriente. 
íluilleras del Sabero y Anexas, 20 accio-
nes, a 670 pesetas. N 
Sierra Alham'rlla, 10 acciones, a 1.250 
pcs-las. 
Cmión Eléct r ica Vizca ína , 30 acciones, 
a 595 pesetas. 
Papelera Españo la , precedente, 7 accio-
n-s,. a 78 por 100. 
l ín ión Resinera E s p a ñ o l a , precedente, 
30 acciones, a 185 pesetas. 
Uniión E s p a ñ o l a de Explosivos, 91 accio-
nes, a 24-8 por 100. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarriles de Duirango a Z u m á r r a g a , 
a 79,25 ipor ^00; pesetas 1.500. 
Idem de '1 lela a Bilbao, segunda serie, 
a 102,50 por j00; pesetas 12.000. 
Idem id . , tercera serie, a 103,25 por 100; 
pesetas 8.750. 
Idem de Asturias, Gallóla y. León, p r i -
mera (hipoteca, a 66,25 por 100; pesetas 
pesetas 28.000. 
ildem del Norte de E s p a ñ a , especiales de 
Alsasua, precedente, a 88,50 por 100; pe-
setas 7.500, y a 88,45 por 100, del d í a ; pe-
setas 176.500. 
Idem de Madrid a Zaragoza y Alicante, 
serie E, a 86 por 100; pesetas 34.500. 
Hidroe léc t r ica Ibér ica , precedente, a 100 
por 100; pesetas 2.500. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ing la te r ra : Londres cheque, a 23,38 y 
23,40; libras 6.504. 
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T r i b u n a l e s . 
Veredicto absolutorio. 
Con los informes de loe letrados seño-
res Bodn y Z o r r i l l a de la Maza, defenso 
res, respectivamente, de l a parte acusa-
dora y del procesado Manuel,Cobo, conti-
nuaron ayer las sesiones de ju ic io oral 
con re/erencia a causa seguida en el Juz-
gado de Sár i toña , por el delito de homi-
cidio. 
Ambos letrados sostuvieron en p á r r a f o s 
bril lantes las tesis sentadas en isus escri-
tos de conclusiones provisionales. 
Hecho el resumen por el presidente se-
ñ o r F e r n á n d e z Campa, que fué tan impar-
cial curno elocuente, e l Jurado d ió el si-
guiente veredicto: 
A la primeria pregunta.—El procesado 
Manuel Cobo Ruiz, ¿es culpable de haber 
golpeado con un dalle, el pr imero de ma 
yo de 1914, y si t io bar r io de Los Prados, 
del Ayuntamiento de L i é r g a n e s , a Fran-
cisco G a r c í a Alsar, e a u s á n d o l e dos he 
ridas, a consecuencia de las cuales falle-
ció la los pocos momentos?—NO. 
A la segunda pregunta.—Momentos an-
tes <le ocu r r i r los hechos a que se contrae 
la precedente pregunta, ¿Rosar lo Lav ín 
Vega m a l t r a t ó de obra a la joven Amparo 
Port i l le ja Por t i l la , s i n causarle le-
sión?—¡sí. 
A la tercera pregunta.—Con motivo del 
mal t ra to a La Amparo Port i l le ja Por t i l la , 
¿se p r o m o v i ó una reyerta entre mujeres, 
en la que intervinieron seguidamente los 
hombres del lugar, t r a b á n d o s e de pala-
bras José Cota P i ñ e i r a y el Francisco 
G a r c í a Alsar, y acudiendo el suegro de 
José , el a q u í procesad o Manuel Cobo 
Ruiz, llegó a realizar lo que se dice en la 
pr imera pregunta?—SI. 
A la cuarta pregunta.—El Manuel Co-
bo Ruiz t en í a antiguos resentimientos de 
fami l ia i-ontra l a famil ia del Francisco 
G a r c í a Alsar?—NO. 
A la quinta pregunta.—En la tarde del 
primero de mayo de 1914, ¿el Manuel Co-
bo Ruiz se hallaba, echando yerba a sus 
ganados, y en la ' cuadra de éstos, a lum-
brado por su convecino José Mazo, y a l 
o i r voces y ruido en el corral , sa l ió , obser-
vando que sus convecinos Rosario y Ma-
tilde Lav ín mal t ra taban cruelmente a la 
n i ñ a Amparo Port i l leja, que t e n í a n a sus 
pies, cesando de mal t r a t a r l a a l o i r que 
el Manuel les preguntaba por qué mal-
t ra taban a s í a la n iña?—SI . 
A la sexta pregunta.—Inmediatamente 
de lo que se dice en la precedente pregun-
ta , ¿el Manuel Cobo Ruiz se volvió a su 
cuadra para recoger el c u é v a n o y el da 
lie para l levarlo a una casa inmediata, 
s e g ú n costumbre, y al asomarse a la puer-
S e xe H . r». 
3 UO H. 3P* (Alonso XIII)- üiez y seis válvulas. | 
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Es tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encont rará donde elegir en 
JPiiê tfs. la ierra y JTaan de Herrero 
Fotografía y Perfumería 
Gran sur t ido en productos, placas, papeles, postales, car tul inas y toda clase de 
accesorios para la FOTOGRAFIA . 
CAMARA OBSCURA a disposición de los clientes. 
Inmenso surt ido en P E R F U M E R I A de las mejores marcas nacionales y extran-
jeras. 
IPérez del Molino y Oonipafíía 
P L A Z A B E LAS E M U C L A f t . Y W A E - R A t MUM. 3. 
Temas de Molinar de Carranza 
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Estación en el ferrocarril de Santander a Bilbao 
Artrítismo, Reuma, Gota, Anemia y Convalecencia 
ABIERTO D E L 15 DE JUNIO A L 15 DE OCTUBRE 
NOTA—El doctor Compalred establece dorante la temporada consalta de otorlnolarlngoiogla. 
ta, empezaron a t i ra r le piedras las Mat i l -
de y Rosario Lavín?—SL 
A la s é p t i m a pregunta.—El yerno de 
Manuel Cobo Ruiz, ¿al sentir el ruido de 
las piedras hacia su casa, se e n c a m i n ó 
desde la ihuerta próMima que trabajaba 
hacia donde c a í a n las piedras, y una vez 
allí , y s in cpie mediara cues t ión de nin-
guna clase, n i decir absolulamciito nada, 
Francisco Garc ía Alsar, en acti tud agre 
siva, y con una trente en la mano, le 
dijo: «Qué es lo qúe tú has dicho, que vas 
a pegar a mi c r i ada» ; a lo que contes tó 
que nada h a b í a dicho?—SI. 
A la octava pregunta.—En el momento 
que o c u r r í a lo que en la pregunta prece-
dente se dice, ¿Andrés Lav ín , suegro de 
Francisco G a r c í a Alsar, y padre de Ro-
sario y Matilde Lavín', g r i t ó desde su casa, 
«dales , dales a esos».. .?—SI 
A la novena pregunta.—El gr i to de An-
drés Lav ín , dé que se hace expres ión en 
la an ter ior pregunta, ¿es t imuló la act i-
t u d de violencia de Francisc-o G a r c í a Al-
sar,' y di jo: «Ahora te voy a a r r e g l a r » , 
levantando el trente para descargarle so-
bre la, cabeza de José .Cota?—-Si. 
A la déc ima pregunta.—En ese tñómén 
to, ¿Manue l Cobo Ruiz en t end ió que es 
taba en inminente peligro la vida de su 
yerno, creyendo su muerte irremediable, 
"porque el Verno uo ten ía con qué defen-
derse n i p o d í a huir , y para evitar que 
Francisco Garc ía : Alsar diera con la tren-
te a José Cota, dió al Álfea'r con el dalle, 
piudiiftendole las lesiones que le cansa-
ron l-a muerte?—SI. 
A fía undénlirLa (pregunta .—¿El trente 
a ludido era un insirumento de lahnni /n . 
coinpueslo de. mango de madera algo m á s 
pesado que la azada, que •soportaba un 
rastr i l lo de hierro de forma curva muy 
acentuada, de tres puntas de hierro de 
m á s de diez pulgadas de largo por una 
de grueso y de un peso aproximado de 
dos kilogramos?—SI. 
A la déc ima -segunda pregunta.—El Ma-
nuel Cobo Ruiz, a l pegar con el dalle a 
Francisco Garc ía Alsar, ¿tuvo intenr-ión 
de causai un mal de tanta gravedad como 
el ifue causó?—.NO. 
Tr ibuna l de Derecho, en Vista del 
resultado del anter ior veredicto, dictó 
sentencia absolviendo libremente a Ma-
nuel Cobo Ruiz y mandando ponerle in -
mediatamente en libertad. 
S E N T E N C I A S 
l 'or esta Audiencia se ha dictado sen-
tencia condenando a, Antonio Eernámlí 'Z, 
Basilio Compadre y T o m á s Rabanal, co-
mo autores de un delito de robo, a ta pe-
na de 125 pesetas de mu l t a a cada uno. 
— T a m b i é n se ha dictado sentencia con-
denando a Segunda Solana Arce, como 
autora de un delito de lesiones graves,, a 
a pena de un a ñ o y u n d ía de pr i s ión co-
rreccional y 126 pesetas de indemniza-
ción. 
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Descuido lamentable. 
A las siete de la tarde de ayer ocur r ió 
en el piso bajo de la casa núni i ' ro 43 de la 
calle de San Mar t í n una seimble desgra-
cia, de la que fué víct ima una ¡nocente 
cr iaturi ta de cios años de edad, l lamada 
Lino Vi rg i l io Raímos. 
A aquella ihora p róx ima inen te se encon-
traba la .madre del mencionado Lino pre-
parando la cena en la cocina de la casa, 
mientras el n iño oorreteaba por allí , j u -
gando con sus hermamto>. 
En un momento en que la madre se en-
contraba en otra ihabitación de la casa, 
Lino , que como todos los n iños se acercan 
por ignorancia al mayor pHigro, fuá ha-
cia el fogón, donde su madre tenía, en una 
sa r t én una buena cantidad de aceite, que 
ya estaba en completa ebullii-ión, y dan-
do un golpe a la s a r t é n se a r r o j ó el mismo 
ñaño el aceite sobre la cara, p roduc ién-
dose hororosas quemaduras. 
Cuandb acudió la madre, ya el n i ñ o se 
hallaba abrasado y , presa de agudos- do-
lores, lloraba el imfeliz ca ído en el suelo 
de la cocina. 
Con la pena que es de suponer, acud ió 
presurosa la afligida madre con el niño 
a la Casa de Socorro, donde fué asistido 
aquél de quemaduras de segundo grado 
en toda la cara, soportando en aquel be-
néfi'óO establecimiento la desdiiohada cria-
tura una doloros ís ima cura. 
Después de curado el n i ñ o -Lino Ramos, 
pasó a su domicilio. 
Los chicos traviesos. 
Estando ayer tarde encaramado en una 
tapia del convento de las Sálésas , en la 
Avenida de Don iPedro San M a r t í n , el nü-
ño ile oc*ho años Hi lar io Pascual Pereda, 
tuvo !a desgraaia de. caerse al suelo, pro-
duciéndose una herida contusa en el ter-
cio medio de la pierna dereciha. 
Fué conducido a la Casa de Socorro, don-
de fué asistido por el médico de guardia, 
pasando después a su domicil io. 
Gasa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéñeo 
establecimiento las siguientes personas: 
Luoinda 'Posé Soto, de catorce a ñ o s , de 
una herida incisa en el dedo anular de la 
mano dereolia, que se produjo'en su mis-
ino domiciliio con unas t i jeras; y 
Joseí.a González Campo, de cincuenta y 
cuatro a ñ o d e una 'herida inciso-'contusa 
en el codo deredho, q u é t ambién se produ 
jo én su inismia casa con un cristal. 
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Sección marítima. 
Reconocimiento.—Por el maesitro de ba-
hía s e ñ o r San Miguel , s e r á n reconocidos, 
en la rampa Este de Puertochico, a las on-
ce y media de la m a ñ a n a de hoy, las t r a i -
neras uBlanca» , «Alejandro», ' «Ver y 
creer», «San José» y «Pi la r» . 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
E l «Alfonso XI11».—Procedente de Ha-
bana y escalas, recaló ayer en nuestro 
puerto, a las siiete y media de la tarde, el 
iiügnílico t r a sa t l án t i co español «Alfon-
so X1TI», condiHciendo iO toneladas de 
carga general. Entre és ta conducía una 
fuerte cantidad en oro ipara el Banco de 
Sni inder y 625.000 pesetas, t ambién en 
ora, consignadas a don Adolfo Ohauton. 
El viaje hasta este puerto lo ha realiza-
do con bastante buen tiempo y s in ningu-
na novedad á bordo digna de m e n c i ó n . 
(Después de darle libre entrada la Sa-
nidad, desembarcaron numerosos pasa-
jeros. 
E l «Reina María Cristina».—Hoy, dé 
madrugada, s a l d r á para Bilbao el vapor 
convo español «Re ina M a r í a Cr is t ina» , 
para regresar a este puerto el d í a 17 del 
actual. 
Buques entrados.—«Fredrika», del Bál-
; Leo, i on madera. 
«Alzagij.», de Gijón, con ca rbón . 
«Alfonso XIII», de Habana y escalas, 
con pasaje y carga. 
Buques salidos.—-«Gallo», para Bayona, 
con lingote. 
«Cabo Santa Pola» , para Bilbao, con , 
carga general. 
«María)), para Gijón, con carga gene-
ra l . 
Partee reslbldoe an la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Tiempo de l luvias y tor-
mentas en el golfo de Vizcaya. Tendencia 
a empeorar en las costas del Med i t e r r á -
neo, y •principalmente en las catalanas. 
Nordeste fresco, marejada del mismo. 
Semáforo. 
Nordeste 'fresco, marejada del mismo, 
bnrizontes cerrados por l luv ia . 
Mareas. 
Pleamares: A las 6,19 mi. y 6,37 t. 
Bajamares: A las 0,20 ni . y 0,38 t. 
Los espectáculos. 
SALON PRADERA.—Temporada de va-
riedades. 
Funciones a las siete y media de la tar-
de y diez y media de la noche. 
Tomando parte las ovacionadas artis-
tas Dori ta y Silverdy, Amal ia Molina y 
los extraordinarios excéntr icos Tr ío No-
tnis. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones des-
de las seis y media de la tarde. 
^Precios populares. 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
Estreno de la emocionante película dra-
tres ocxfrecitosM. 
mjática, de 2.000 metros, t i tulada «Los 
Estreno del tereer episodio de «Las ha-
ñ a s de Elena Holmes», tiitulado «Asalto al 
tren ¿expreso». 
C I N E P R A D E R A (Puertochico).—Seo 
ción cont inua de seis y media de la tarde 
a once y media de la noche. 
10 c é n t i m o s general, 25 preferencia. 
'Programa de dos horas y cuarto de du-
rac ión. 
«Bl misterio de un cr imen», tres partes 
(Gaunod). 




a la autoridad civil o miilitar en el nn 
su actual residencia y antes del ] (/'^''e 
'tiembre, a fin de que se les autorio ^ 
seguir residiendo en la localidad 6 
Los que carezcan de documciilo-
i " ación 
deben presentarse a las citadas"áS ft 
des, pa ra que gestionen, de quien S -̂
ponda, la expedición de los pae'e* '!e6" 
su entrega a los interesados. 
Se advierte que los que dejen de ns 
la revista a n u a l i n c u r r i r á n en respor̂ !,1 
b i l idad y sé les i m p o n d r á una miilt 
25 a 100 pesetas, según los casos. a fie 
ALIMENTO T0NIC0=R[C0NSTÍFÍIIF 
PARA ANEMIA. D E B I L I D A D CONVAUECENCI • 
Música.—Programa de lar- obras que 
e j e c u t a r á hoy . la banda munic ipa l , de 
ocho a diez de la noche, en el paseo de 
Pereda: 
«Pacón no», paso doble.—Mateo. 
La pavana de «Luz-Henna» ,—San M i -
guel. 
F a n t a s í a de la ópera «Maruxa».—Vi-
ves. 
«La casta Susana».—Gilber t . 
«Gloria», mazurca.—'Franco. 
DE 
P E D R O A. S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzani l la y Valdepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas.—Telefono n ú m . 125 
«BODEGAS GALLEGAS», es la marca 
m á s selecta de vinos finos de mesa. Sus 
calidades de «TRES-RIOS» t in to , y blanco 
«BRILLANTE», en botellas alambradas, 
son el mejor adorno de las mesao elegan-
tes. Pedidlos en todas partes. 
Sociedad Amigos del Sardinero.—Han 
llegado a! Sardinero los señores siguien-
tes: 
De Madrid .—Don Manuel Sánchez Blan 
co y fami l ia , don Y. A b r i l y R a m í r e z de 
Arellano, don Fernando P é r e z Bueno y 
famil ia y don Luis Bello. 
'De Bilbao.—Don Migue l E rv ih y s e ñ o r a . 
De H a b a n a . — . S e ñ o r a de Meade y fa 
mi l l a . 
De Pa lenc ia .—'Señor González . 
Está DEMOSTRADO Y RECONO CIDO Q U E LO MAS MODER 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S Q U E PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A CONFITERÍA RA 
MO$, SAN F R A N C I S C O , 27. 
Aviso.—Los individuos pertenecientes al 
b a t a l l ó n segunda reserva, n ú m e r o 88, 
que hayan dejado de pasar la revista 
anual del año 1915, p o d r á n efectuarlo, s in 
responsabilidad, antes del 1 de octubre del 
actual, p r e s e n t á n d o s e en las oficinas de la 
Zona de reclutamiento (calle de Santa 
Clara, n ú m e r o 7, 2.°) 
Los que hubieren cambiado de residen-
cia s in a u t o r i z a c i ó n , d e b e r á n presentarse 
Hotel .VIZCAYA 
SITUACION L A M Á S CÉNTRICA 
:-: :-: :-; D E LA VILLA :-: :.: ... 
PENSION E C O N Ó M I C A A FAMI-
LIAS :-• DESCUENTOS AL «TURIN 
CLUB E S P A Ñ O L » Y «FRANCÉS». 
ÚNICO EN B I L B A O CON INMUE-
BLE T O D O DESTINADO A HOTEL 
íPor auto íeciha •i- del comiente, el C 
juez de primera de Jo civi l , , licenciado don 
Telesforo Villasana, se convoca a todas 
las ^personas que se crean con derecho a 
la sucesión intestada del señor don Fran-
cisco F o n í r í a , para que dentro del tér-
mino de treinta d ías , contados desde la 
ú l t ima publicaoión en ei boletín oficial 
«El Demlócrata», y de este periódico, com-
parezcan a ejercitarlo. 
.'Para los efectos legales se expide el 
presente. 
México, 22 de mayo de 1916. 
La Niñera Elegante" 
P U E N T E , NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hati l los para recién nacidos, forma in-
glesa y e s p a ñ o l a . 
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Banco Mercantil. 
E l Consejo de Adiministración de este 
Banco, en sesión de esta fecha, y usando 
de las atribuciones que le confiere el ar-
tículo 40 de los Estatutos sociales, acordó 
repar t i r a cuenta de utilidades del ac-
tual e j e s w i o y libre de todo impuesto, 
un dividendo de tres y medio por ciento 
sobre el capital social "desembolsado o sea 
pesetas 13'125 por acción. 
Los señores accionistas podrán hacer 
efectivo este dividendo en las oficinas de 
es'a Central y sus sucursales de León, 
Salamanca, T ó r r e l a vega, Reinosa, Lia-
nes y S a n t o ñ a , desde el día 3 del próximo 
mes de ju l io , previa presentación deJ08 
eorregpondientes extractos de inscripción. 
Santander, 30 de jun io de 1916.—El se-
cretario, Alfredo Trueba. 
Impren ta de E L PUEBLO CANTABBRO 
I L A H I S P A N O - S U I Z A f 
ELIXIR ESTOMACAL 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, la dispepsia, fas acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30. MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
Restaurant E l Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la poMación . Servido a l i 
i'.arta y por cubiertos. Servicio especia! 
para banquetes, bodas y lunchs. Precio? 
cnoderadoe. Habitaciones. 
Plato del d í a : Chuletas a la papillot. 
Langostinos del Mediodía, 
Se reciben frescos, directamente de An-
da luc í a , todos los d í a s ; t a m a ñ o s grande 
y tereciado. 
Para pedido, dir igirse 
GASA CALZADA 
Bonífaz, número 7.—Teléfono 704. 
CAÍZADOS DE MODA ALMACEN DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
: R O M A : 
Eugenio Gutiérrez níim. 14 
SANTANDER 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la cor recc ión de las desviaciones es-
pino-dorsales y extremidades del cuerpo 
humano, se construyen en los talleres de 
G a r c í a (óptico.) 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apa-
ratos y forni turas para dentistas, c i rug ía , 
a r t í c u l o s fotográficos, g r a m ó f o n o s , discos 
y citarinae. ' 
SAN FRANOI6I86O1 17 
r»iéft i i«t : l l l tl»iidi>. y m «•mridií». 
15.-
Gran surt ido de aparatos, placaj , pape-
les, postales y productos fotográficos. 
E x p o r t a c i ó n a, todos los pueblos de Es-
p a ñ a . 
Los pedidos se airven en el t rai i Blgul»» 
r» áf> r«clhir f\ encarp-o 
S E A L Q U I L A 
u n pr imer piso y cochera, a l pie de la ca-
rretera, capaz para a u t o m ó v i l coches y 
caballos. Sito a cinco minutos de la esta-
ción de Treto. 
I n f o r m a r á n cantina de la estación 
Relojería Joyería:-: Optica. 
C A M B I O D E M O N E D A — -
I3jt!> 1 o Oa l&i t i 
E L MEJOR PURGANTE 
E L AGUA M I N E R A L 
- VALDEZARZA -
El que no irrita nada, el más 
agradable de tomar. 
- VALDEZARZA -
CUBA D E L ESCROPULISMO, D E L 
HERPETISMO, ULCERAS VARICO-
SAS Y OTRAS ENFERMEDADES. 
Léase F O L L E T O MEDICO 
VENTA EN FARMACIAS.-DEP03IT0 EN MADRID 
Arenal, 26, F . S N T O S 
t re inta y cuatro metros de divanee, en 
uso. Para informes en esta Administra-
ción. 
V . XJItJBIIVA 
CaUista de la Real Casa, con ejercicio^ 
Opera a domici l io , de ocho a una, y , 
eu gabinete, de dos a cinco.—Velafico, 
mero 11, 1.»—Teléfono 419. 
V. URBIMA i m a w j lflJ. 
Profeftor de ma taja. - L o s avl»o»: v e ^ 
»« 11 1 •_Tftl*f«w^ *1» 
DERECHO 
Precios convencionales. K ne. 
rán en la Administración de este v 
riódico. 
m a í v P l a t a 
Del 8 al 10 del corriente Uega^ 6 
f>ara pedidos: BONIFACIO A k # l 
paseo de Perecfa, 2(| (Muelle). 
Restaurant SülZO-
M U E L L E , NUMEROS H Y 1? 
cubierto; El de mejor confort. 
Carta y 
Servicio e s m e r a d í s i m o para coa > 
quetes, etc. Cjll.dinei'0' 
Sucursal en la terraza del sa ¡ja 
Plato del d í a : Cadera de 
Bourgeoise. 
F A L A I I O B E L 8 L U B B E R E B A T A S . — S A N T A N D E R 
C J ^ B A . mu ^ M E p - U a o l o n e i i y P 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
— . i Talleres de fundición y maquinar ía . 
Vapores correos españoles 
DE LA 
Compañía frasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
ELIDAS FIJAS TOL S LOS MESES EL 19 . L A * TRES DE LA iARDE 
(lía 19 de ju l io s a l d r á de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Cu capitán don Pedro Zaragoza. 
itieodo pasaje y Carga para la Habana. Veracruz y Puerto Méjico, con transbor-
en yeIaSiZ admite carga para Mazat.^n. por la v.a de Tehuaotepec. 
18 i« ilal paaaje en teroora ord!narC«! 
Kr°o Habana: pesetas DOSCT^-.TAS TREINTA i CINCO, ONCE de impuestos T r 
CINCUENTA CENTIMOS. gastos de desembarque. ^vuesios j i 
p E n „ r A Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA 
impuestos y DOS pesetas CINCUENTA cént in de gastos de de-embaíaue 
0 D r(f Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. emDar(Iue 
Tomhién admite pas Je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
T^TvaDor de la misma Compañía. 
8 - .nín del pasaje en tercera ordinaria: 
g gass? assss1 ¿ ^ ^ « « ^ ^ « ^ ^ 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
El día 31 de ju l io , a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santa.nder el vapor. 
dmlliendü pasajero! de t cera clase (transbordo en CAdlz al 
Infanta Isabel de Borbón. 
. la misma Compañía), coi. dest uo a Montevideo y Sueros Aires. 
rrecio, desde Santander ' asía Montevideo y Rueños Aire», DOSCIENTAS TREIN 
1\ j CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasa t lán t ica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
linea m m \ desde el ilorle de h m al Brasil y Ríe de la Piala 
El día 20 de ju l io , a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
LEOUST X I I I I 
Su capitán don Francisco Moret, 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Airea. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera de 
DOSCIENTAS TREII TA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 38, teléfono número 83. 
SERVICIOS DE LA COMPAÍÍA TRASATLÁNTICA 
LÍNEA DK B U E N O S A I R S S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelora el 4. de Má-aga el 5, y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de ro 
greso, desde Buenos Aires, el 2 y de Monte-video el 3. 
' INEA D E N E W Y O R K , CUBA . E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, ae Barcelona el 25, de Malaga el 2b j 
de Cádiz el 30. para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve 
racruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes. 
L I N E A . 1 OUBA M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el dia 17, de Santander el 19, de üijón el 2ii 
y de La Coruüa el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de IB 
Habana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander 
L I N E A V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual, saliendo de Barcelonael 10,' el 11 de Valencia. ~ l 13 de Malaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón. Sabanilla Curacao. Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga, con transbordo, para Veracruz, Tam 
pico. Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo. Coro. Cumaná. Cui ipano T n 
nidad y puertos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancan^ J de Liverpool y baciendo las escalas de La Coru 
na, Vigo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
sea: 7 de enero, 4 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo, 23 de ju 
DIO, 81 de julio, 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre 3 
8 de diciembre; para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, l io l io y Manila. Salidas 
de Manila cada cuatro martes, u sea: 25 de enero. 22 de febrero, 21 de marzo, 18 
n t i o de ^W0» 13 46 junio, J l de jul io , 8 de agosto, 5 c'e septiembre, 3 y 31 de 
octucre. 28 de noviemre y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas interme 
aias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, San 
laiider y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa ori-n 
wi de Africa, de la India, Java, Sumatra, Chma, Japón y Australia. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
(ipSr6Hicio mensual. saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, ae Alicante el 4, 
ue Udiz el 7. para Tánger , Carablanca. Mazagán escalas facultativas), Las Pal 
âs, ¡santa Cruz de Tenerife. Saeta fjrut le la Palma y puertos de la costa occiden 
'oí ae Africa. 
3™*° te Fernando Póo el I . hacien > ic.r oso&lai ds CRn«rí.a» y de A Perla 
suia indicadas en el viaje de i . » 
L I N E A D E L B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 14, de Gijón el 15, de La 
poruña el 16, de Vi^o el 17, de Lisboa (eventual), el 18, para Río Janeiro, Santos, 
aiomevideo V buenos-Airee, emprendiendo el viaje de regreso deede Buenos Aires 
1 o r ' para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa (eventual), Vigo, 
^ Loruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
MR*]?*r&poT*a admlten carsa en las condiciones más favorables, y pasajeros, a qule-
do n compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredita 
TamMA atado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
""Idos PorTiuTaTVeguláre 
HOZNAYD 
teiirado-sódica, bicarbonatada, alcalina y nitrogenada 
i 1 i n d a s , d r o p í s . 
V A P O R E S C O R ' E O S S P A Ñ O L E S 
#» DI LA 
COMPAÑIA T R f l S f l T L f l n T I C f l 
8 el 
Eld ía l2H„ ; ,. 
ue jul io s a l d r á de Santander el vapor 
ce 5 5 
ad^j: Su capitán don J . Sabater. . 
P a r ^ m á 0 ^ 8 4 y pa<jaje de todafi clases para New York y Habana. 
H,J0| i n íonne8 dir igirse a BUS consignatarios en Santander, SEÑORES 
08 ANGEL P E R E Z Y OOMPA RIA. M U E L L E , 3 i . — T E L E F O N O 03. 
(S. fl.) La Pina Tallada. 
PABRIOA O I TALLAR. BíSILAR V R l t T A U R A R TODA O L A S ! t*3 LUNAS. I S P E 
&m D3 LAS PORGAS Y MiDIDAS QUI S I DESEA. OUADRCS «RARAD09 * MOLDU 
*SA8 DSL PAIS Y RXTRANliRO. 
¡aCSPASHO: AMO» « • «SSALAMTií . • — T i l é l . 111.— P A R R I S A : S S R V A H T K S . i l 
¡ D e s c i m i e n t o s e n s a c i o n a l ! 
para la higiene y cuidados del cutis 
á base de miel purísima y almendras 
No hay preparación para e| cutis, como la Crema de Almendras 
Calber. Es la más sana. La más purg. Y es la mejor entre todss. 
No contiene almidón, ni bismuto, ni sale; de plomo, ni grasa de 
ninguna especie, que obstruya los poros y aje la piel como todas 
las cremas grasicntas. La Crema de Almendras Calber líquida, 
está recomenJada especialmente para la b e l l e z a é h i g i e n e 
d e la p ie l , m a n o s c o r t a d a s , c a r a y lab ios . P a r a g r a -
nos , a r r u g a s , tos taderas ' de! so l , p a t a s d e ga l lo , 
r o j e c e s , p e c a s , y en general, para t o d a s las i rr i tac io -
n e s d e !a p ie l . Es sin rival para los caballeros después de afei-
tarse. A l iv ia la I r r i t a c i ó n d e la n a v a j a y preserva de 
cualquier enfermedad cutánea. Para el mejor resultado de la Crema 
de almendras Calber debe lavarse p r e c i s a m e n t e con Jabón 
para niños Calber. Todas Unm^ íjn a|mnnr|F1F f f l I R P B 
las personas que ••.snn á rario la £ '^[J Qi'{j(|i|yi Qj | Mk&ltK 
la urefíorenál.J^s la. Jemas. ¡(¡0111^6 ü. 603691^8 U 86 C0R«8neePÍ! 
III E S D E L I C I O S A III 
De venta en Santander: SeAorte Pérez del Mellne y CompaAia y señoree VINa-
franea y Salve. 
Agente general en España: Droguería de Francisco Loyarte, Leyóla, i .—San s 
ebaetlán. -
Loción para el cabello 
A BASE DE LAVONA 
tn ei mejor \< len ^UII **. conoce pera la cabeza, impide la calda del palo )i 
i*ce crecer marevtlloaauKntG, porqua destruye la caspa que ataca a la ral?, poi 
que avlta la calvicie, y en or í ho» canos torfV(¡)CC ia gélida-leí pjlo. JS ütandó ^ 
«edoso y flexible Tan preciaJ p r ípa rado dtf í t i pretldir eiempr» todo hxxvA tooí* 
45 o?, aunípj* %'Sic¡ *rí8M p«$f ímt ^«roaoa*« si oabe'Jo. preaoln^ifnfto a» ÍRF ^e^tf 
'^Któes qa3 tan - f ^ v i v - - t¡* 's «irtbwr •?> 
?ra8eo« ds í l i j s.P? :íss»»n.' t.* 9tlcn |ia l^Slie w «au^u 'a uaUe. 
en calzados de alta novedad y fantasía. 
En calzados finos, negro y color, variedad de modelos. 
Magníficos surtidos en calzados de playa, campo y sport. 
Zapatos Tennis, con suelas de goma y cáñamo, 
para caballeron, señoras y niños. 
Zapatería LA SOLIDEZ, Blanca, 9. 










AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
ñ n g e l B l a n c o 
CaFe de Velasco, 4 
< V . s a d e l o s J a i n d i n e s 
Esta Agencia acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
aste ramo, pa ra dentro y fuera de la capital . Gran surtido en arcas, s a r có fagos 
incorruptibles, a s í como el servicio m á s modesto. Surtido en coronas, h á b i t o s , 
:nice& Cama imper ia l o capilla ardiente. Se reciben encargos por te légrafo . 
T E L E F O N O NUMERO 227 
© ^ • - - ^ 
- flnisosa -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos «ua «SOP.-
Caja: 0,50 pesetas. 
S o l u c i ó n % 




^ " de glicero-fosfato de cal con CREO-
f$ S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
© eos, bronquitis y debilidad general.— 
© Precio: a¿SG peseta» 
DF.POS1TO DOCTOR BENEDICTO, San Be:nardo, m a r o U . - M A D R I D 
De wmta er. las principales farraaclaa de Eípqgii. 
m SANTANDER; Pére» del Molino y Coropañia. 
E s t r efiimi en t o« 
No se puede desatender esta ln!!'«po8lción sin exponerse a Jaquee s, almorranas, 
/ahldos. nerviosidad y otras cosecueuclas. Urge atajarla a tiempo, antes de que «e 
:onvlerta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re-
•nedlo tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 15 
iQos de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las funcione» na 
urales del vientre. No reconocen rival en su benignidad v elcacla. Pídanae pres-
«cíos al autor, M. R ION, farm-cla, BILBAO 
K« vandfl •« RanUBdnr P.n 1« droffuerla de PYSiV.Z rmi. MOLINO 1 COMP4MTA. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a , 
Consumido por las Comp- Alas de ferrocarriles del Norte de España, de Medina de) 
Lampo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas e ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es 
tado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación i aclonales y extran 
jeras. Declarados siml s a. Cardlff por el Almira tazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudoo parí, traguaa.—Aglomeradot.—Cok par» osos neta 
• úrglcos y domésticos. 
Hágame los pedidos a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
Pelayp. I bis, Barcelona, o a sae aginte.: en MADRID, don Ramón Topeta, Allomo 
XII, 16.—SANTANDER, señoras mjoe de Angel Pérei y Compafll».—GlION j AVI-
L E 8 . agentas do la «Sociedad Hullira Eapaflola».-VALl!wClA, éoa Rafael Toral. 
Para otroi laíorrati j precio* ¿Uriglrse « 1M oleinas «*• la 
Sociedad Hullera K»pañola—13 A ü C E I^O3V A. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
«aastrHaaid» ¥ rsat»*»»*"" »5« t « « u sKsem.—RasArsalda da aulMwAweie* 
COMPAÑIA A N O N I M A DE SEGUROS 
:-: MADRID.—(Fundada el año 1901) :-: 
Capital social suscripto — — — _ — _ — pesetas 3.000.000 
Desembolsado — — — — » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — _ _ » 48.767.696,86 
Subdirocciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.-Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA D E L SOL, 11 y 12, 1.°—MADRID 
Para seguros de incendios, marít imos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo Q. Gut iérrez Colomer, calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
[ m p z - e n t a y J E n -
c x i a d e m a c i ó n s : L A M I N E R V A ! GALLE DEL CUBO NUMERO 2 S a n t a n d e r -
a Oaea es anearla de tada «la > da tra&ajaa que estén r aclaradas esr. la i » -
— — — - aran y ía Bneuadarnaalén — — — — — — 
- ~ - - I>i-ojntltii<i y esmero - - - -
Servicio de trenes. 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander .as 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21,ro. 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar a 
Santander a las 20,14. 
Estos trenes sa ldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes, y de Madrid los 
martes, Jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santader a las 7,28, 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenea-tranvias.—Salidas de Santader a 
las 12,8, para llegar a Bárcena a las 14,12. 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDEI-SILBAO 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, 14,10 y 17,20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 14,10 y 17,5. 
De Santander a Gibaja.—A las 17,45. 
De Gibaja a Santander —A las 6,51. 
De Santander al Astillero, Solares y Liér-
ganes.—A las 7, 8, 12,15. 15.7, 17,20 y 19.55. 
De Llórganes a Santander.—\ las 6,35, 8, 
i . ' 11,80, 14,14, 16,55 y 18.40. 
De Santander al Astillero —A las 9,25 y 
18.10. 
" " i Astillero a Santander.—A las 9.55 y 
1* 
tANTANDBR-ONTANEDA 
alidas de Santander.—A las 8.48. 11.16 
14.30 y 18.M. 
Llegada a Ontan-da-Alceda.—A. las l&.fr-
'I.lfc. lf..B7 y M,17. 
Salidas da Oaíanada. —A la» 7.4%. llÍH 
14.87 y l t , l l . 
Llegada* a laataader. -A las 1.84. 11,11, 
na & i - - ~ 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander.—A las 7,45 (correo) 
13, 20 y 17,20, para*Uegar a Llanes a las 11.15. 
16.19 y 20,50. 
Los dos primeros cont inüan a Oviedo 
Salidas de Llanes—A las 7,40, 12,58 y 
17.20 (coreo), para llegar a San'mder a las 
11,8, 16,13 y 20.56 
Los dos úl t imos proceden da Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander.—A las 11,45. 14,50 
y 19,15, para llegar a Cabezón a las 13.25, 
16,38 y 21.2. 
Salidas de Cabezón.—A las 7, 13,40 y 17.5. i 
para llegar a Santander a las 8,46, 15,28 y . 
18, 48. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
(Jueves y domingos o días de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander.—A las 7 5, para Ue 
gar a Torrelavega a las 8,13. 
Salidas de Torelavega—A las 11.50. para 
llegar a Santander a las 12,46. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedrefia y Santander.—A 
las 8 y a las 9. 
De Santander para Pedrefia y Somo.—A 
las 12,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas dai reparto de correspondencia 
y servicio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid, 
a las 10,30; de Bilbao, a las 13; mixto de Ma-. 
drid, a, las 7,30. 
Lista—De 9,30 a 13 y de 16 a B0 
Apartado.—De 10 a S y de 16 a 10 
Reclamaciones.—De 10 a 11 mafiana 
Valores declaraflos.—Objetos asegj ^-.doe 
T oaquetes postales, de l t a 14 
Curtiacadot.—De 19 a 14 y de 16 s " 
ooital —Da H a 14. Los pagos .fec-
ÍÍM. H a Psedf.» U¿jCürit V<.* Otora po; 
Lo» r.yrvtoloe é t ctaliea da domixgo *or 
¿TENEIS CALLOS, 
ojos de galio, verrngas o durezas en los pies? 
USAD AL MOMENTO, 
C A L L I C I D A V E L O Z 
del doctor Cuerda, que los cura radi-
calmente y sin dolor en cuatro días. 
¡Nada de parches ni remedios secretos! 
Premiado en la Exposición de Bar-
celona con diploma de honor. 
PRECIO DEL ESTUCHE: 75 CENTIMOS 
En Santander: droguería de Pérez del Molino 
- - - • y Compañía y farmacias - - - -
Luz sin rival. 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, s in olor, sin humo, inexplosiva. 
E l mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hote-
les, etc. 
Palmator ias con veía, para bencina, 
cuatro veces m á s e c o n ó m i c a que las velas, 
a tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz e léc t r ica 
Da luz blanca, como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecte, la luz con prec is ión . Es ver-
daderamente insensible a las sacudidas. 
Forma elegante. T a m a ñ o reducido. Con-
sume un vatio por bu j ía . 
Depós i to ai por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narci-
so Ortega (S. n C.) 
«!a»*Mía VrXmirn . M . — p A M T a i * » » » 
f i a de recreo y producci. 
Consta de hotel, cochera, cuadras, jar-
dín , huer ta y prado, todo jun to y cerca-
do, en el mejor sitio de Santander," y ha-
ciendo en ella las reparaciones que el in -
qui l ino desee, se arr ienda. I n f o r m a r á n , de 
diez a doce, calle de Pedrueca, 9, escrito-
rio. 
" E l Pueblo Cántabro" = 5 
en el kiosco E L D E B A T E -:-
: Seduce una blanca den-
tadura y mujer que no 
parezca hírmosa con los 
Polvos dentífricos de : : : 
S a n ñ n t o l í n 
En boticas, 50 céts. cija. 
¡ilo: licenciado Castañedo 
AMA. 
SECCION de compraventa, alquileres 
y colocaciones. 
Ofertan 
CO C H E A M E R I C A N O , marca « M u r r a y , cuatro asientos, c o n s t r u c c i ó n cómoda , 
sól ida y elegante, seminuevo. Arnesee 
t a m M é n seminuevoe. Todo eo 1.250 pese-
tas. 1 
FINCAS D E L A B O R en l a provinc ia de Buiigos, par t ido de Vi l la rcayo; 200 fa-
negas de r en ta ; buen i n t e r é s . 2 
CASA E N BOO, en l a l inea del t r a n v í a del Ast i l lero. Tres viviendas, cuadra y 
p e q u e ñ a huerta, p rop ia pa ra obreros, ein-
pleados o comercio; buen in te rés . Precio, 
5.000 pesetas. 3 
PIANOS USADOS. Se admiten d á n d o l e s La mejor t a s a c i ó n , a cambio de auto-
pianoa de diversas marcas. 6 
V I C T O R I A . Rollos de m ú s i c a para toda clase de aparatos planistas, pianos y 
ó r g a n o » a u t o m á t i c o s y ciléctricas. 8 
PA S T E U R I Z A D O R de le&he nara 500 l i -tros por h o r a ; aparato completo, aemi-
mievo. 9e vende en 1.125 pesetas. 11 
SE A R R I E N D A oasa, con huerta, por la temporada de verano, oon o sin mue-
bles, en Villaverde de Pontones. Informa-
r á n : Arcos de Bot ín , 2, 1.° 34 
DE P E N D I E N T E . Se necesita uno, para tienda de ul t ramarinos, con buenas re-
ferencias. 32 
ü e m a i i c l a í a i . 
MAQUINA p e q u e ñ a para cortar forrajes, se c o m p r a r í a a m ó d i c o precAo. 1 
SE D E S E A comprar m á q u i n a pequeña , de mano, de moler o t r i t u r a r huesos. 6 
SE V E N D E un solar de U.000 pies, con acceso a calle ya abierta y a o i r á próxi-
ma a abrirá*. 19 
f l V E N D I u n solar de 24.000 piei, d lv l -
« slble en wno de 18.M9 y otro de l l . l M , 
aste ú l t imo coa parta edileada i a e a l « 
tT5tr!eaL M 
SC A L Q U I L A N pisos barates, am Saama-j o r , atonaraa t i y 48. I » í a m a r i » : 
Esta secc ión , de in t e ré s general, apare-
ce diariamente en este per iód ico , «La Ata-
l a y a » y «Diar io Mon tañés» . 
Precios por oada anuncio y periódica: 
Pr imera l ínea de anuncio, 0,20 pesetas. 
Segunda l í nea y sucesivas, 0,10 pesetae. 
PAGO A D E L A N T A D O . 
Dirigirá* exalmilvamente a la Anuaeia-
der* H I S P A N I A , Hernán Cortéa, i , L " , 
Teléfono « 9 * 
l a t a Agen CÍA dará iaf ornas crataitos 
7 d « l a l v d o s d* tado lo qma s « s am«aeiaa-
tos la M l r t f B i s M r aaorlle. a « v a s t a s sa 
t «at «llalBM *u l * i fcarac d« 
